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Aims of the study 
The aims of this were to: 1) identify CRP-gene SNPs associated with clinical 
outcome, and blood CRP-levels in SA bacteraemia, 2) identify protein 
biomarkers for early diagnosis of lung cancer in high-risk individuals, such as 
tobacco smokers, and individuals significantly exposed to asbestos, and 3) 
evaluate and compare the use of different biological fluids, plasma and 
sputum, in proteomic biomarker discovery with mass spectrometry.
Study populations and methods
To study the effect of CRP gene polymorphisms on plasma (or serum) CRP 
levels, DNA was extracted from patients (n=145) with SA positive blood 
cultures. SNP genotyping was done with MALDI-TOF.
Identification of potential protein biomarkers in lung cancer was done using 
plasma (n=205) and sputum (n=123) samples obtained from former and 
current smokers, and from former and current smokers with lung cancer, 
asbestos exposure, or both. 2D SDS-PAGE MS was used to study the 
differential protein abundancy in plasma samples, 2D-DIGE MS was used for 
the sputum samples. Immunoblotting and ELISA were used to validate the 
results.  
Results
CRP gene SNP rs3091244 with minor allele A, and SNP rs3093075 with 
minor allele T, together in strong linkage disequilibrium, were significantly 
associated with high maximal plasma CRP levels during the first week of 
illness. Individuals with the recessive A-allele of triallelic SNP rs3091244, had 
a median of maximal plasma CRP level of 282 mg/L (IQR 169 mg/L), whereas 
individuals with alleles T or C had a median of maximal CRP level of 179 mg/L 
(IQR 148 mg/L). 
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28 differentially abundant plasma proteins were found across four study 
groups, and 22 sputum proteins were differentially abundant across three 
study groups. Upregulation of proteins involved in redox-reactions, PRDX1 
(plasma), TXN (sputum), and GAPDH (sputum), associated with lung cancer. 
Low plasma levels, but high sputum levels of PRDX2 were associated with 
lung cancer. S100A8/9 from sputum was strongy associated with sputum 
GAPDH, thus could associate with lung cancer. TPM3 and TPM4 were scarce 
in plasma from individuals with non-metastasized lung cancer. TPM4 was 
also associated with asbestos exposure. SAA abundance in plasma was a 
good marker for lung cancer but lacked specificity. ECM1 was validated from 
sputum but did not reach statistically significant differences in its abundance 
between study groups. 
Conclusions
Based on the studies comprising this thesis, the following conclusions can be 
drawn: 1) The A-allele of SNP rs3091244 affects the CRP levels in the blood 
during SAB more than the other alleles, without any significant association 
with e.g. mortality. This should be considered when treating SAB patients; 2) 
PRDX1 (plasma), PRDX2 (sputum), and TXN (sputum), have the highest 
potential to become predictive or diagnostic biomarkers for lung cancer. 
PRDX2 and TXN interact with other cancer-related proteins, GAPDH and 
S100A8/9, thus their molecular mechanisms are complex; 3) Abundant TMP4 
in plasma best indicates exposure to asbestos; 4) Mass spectrometry, and its 
coupled methods (e.g. gel electrophoresis), are powerful tools in finding 
genome and proteome alterations; 5) Sputum and plasma are suitable for 
biomarker discovery, but more studies are needed to make sputum more 
easily available for high-throughput mass spectrometry. In conclusion, these 
studies are in concordant with the study aims, and complement the molecular 
background on SAB, lung cancer and asbestosis, and suggest feasible 
predictive or diagnostic biomarkers for future studies with mass spectrometry. 
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ABSTRACT IN FINNISH – TIIVISTELMÄ
 
Tutkimuksen tavoitteet
Tämän väitöskirjan tavoitteena oli: 1) tunnistaa CRP-geenin snippien 
assosiaatioita stafylokokkisepsiksen kliiniseen lopputulemaan sekä veren CRP-
pitoisuuksiin, 2) tunnistaa proteiineja, jotka voisivat toimia biomarkkereina 
keuhkosyövän varhaisvaiheen diagnosoinnissa korkean riskin yksilöissä, eli 
tupakoijissa sekä asbestille altistuneissa sekä 3) arvioida ja vertailla plasman ja 
ysköksen soveltuvuutta proteiinibiomarkkerien tutkimiseen 
massaspektrometrialla.
Aineisto ja menetelmät
CRP-geenin snippien vaikutusta veren CRP-pitoisuuksiin tutkittiin 
stafylokokkisepsikseen sairastuneista henkilöistä (n=145). Snipit määritettiin 
monistetusta genomisesta DNA:sta massaekstensionmenetelmällä ja snippien 
määrittämiseen käytettiin MALDI-TOF-massaspektrometriaa. 
Proteiinibiomarkkereita tutkittiin plasmasta (n=205) ja ysköksestä (n=123) 
keuhkosypään sairastuneilla, asbestille altistuneilla, sekä oireettomilla 
verrokeilla. Kukin ryhmä jakautui edelleen tupakoijiin ja tupakoinnin 
lopettaneisiin. Muutamalla tutkittavalla oli sekä keuhkosypä että altistus 
asbestille. Proteiinien ilmenemistä eri ryhmissä tutkittiin plasmasta 2D SDS-
PAGE MS:lla ja ysköksestä 2D-DIGE MS:lla. Proteiinien ilmenemiserot validoitiin 
Western Blot-menetelmällä sekä ELISA:lla. 
Tulokset
CRP geenin SNP rs3091244 alleeli A ja SNP rs3093075 alleeli T olivat 
keskenään kytkentäepätasapainossa ja assosioituivat tilastollisesti merkitsevästi 
veren maksimaalisiin CRP-pitoisuuksiin ensimmäisen sairausviikon aikana. SNP 
rs3091244 A-alleelin kantajilla oli ensimmäisen sairausviikon maksimaalisten 
CRP-pitoisuuksien mediaani 282 mg/L (IQR 169 mg/L), kun C- ja T-alleelin 
kantajilla vastaava luku oli 179 mg/L (IQR 148 mg/L). 
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Redox-reaktioissa toimivat proteiinit, PRDX1 (plasma), TXN (yskös) ja 
GAPDH (yskös) ilmenivät runsaina keuhkosyövässä. PRDX2:a oli vähän 
keuhkosyöpäryhmään kuuluvien plasmassa, mutta paljon saman ryhmän 
ysköksissä. S100A8/9 korreloi merkitsevästi proteiinin GAPDH kanssa, mistä 
syystä S100A8/9 voi olla merkittävässä roolissa myös keuhkosyövässä. 
Proteiineja TPM3 ja TPM4 oli plasmassa niukasti niillä, joiden keuhkosyöpä 
ei ollut metastasoitunut. TPM4 korreloi asbestialtistuksen kanssa. ECM1 
validoitiin, mutta sen runsaudessa ei havaittu eroja eri tutkimusryhmien 
välillä.
Johtopäätökset
Tähän väitöskirjaan kuuluvien osajulkaisujen tulosten perusteella voidaan 
todeta seuraavat johtopäätökset: 1) Snipin rs3091244 A-alleeli vaikuttaa 
veren CRP-tasoihin muita alleeleja voimakkaammin SAB:n aikana, vaikka 
esim. kuolleisuudessa ei ole eri alleelien kantajilla merkittävää eroja. Tämä 
tulisi huomioida hoitopäätöksiä tehtäessä; 2) Proteiineista PRDX1 (plasma), 
PRDX2 (yskös) ja TXN (yskös) voisi tulla keuhkosyövän ennustavia tai 
diagnostisia biomarkkereita. PRDX2 ja TXN korreloivat merkittävästi 
ysköksen proteiinien GAPDH ja S100A8/9 kanssa, joista voisi myös olla 
hyötyä keuhkosyövän biomarkkereina; 3) Plasman proteiinia TPM4 voisi 
käyttää merkittävän asbestialtistuksen biomarkkerina; 4) 
Massaspektrometria, sekä siihen yhdistettynä esim. geelielektroforeesi, on 
käyttökelpoinen menetelmä proteomin ja genomin muutosten 
havaitsemiseen; 5) Yskös ja plasma ovat biomarkkeritutkimukselle sopivia 
näytetyyppejä, mutta lisää tutkimusta tarvitaan, jotta ysköksiä voitaisiin 
helposti käyttää massaspektrometriassa. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
johtopäätökset tukevat tutkimukselle asetettuja tavoitteita ja täydentävät 
molekyylibiologista ymmärrystä stafylokokkisepsiksestä, keuhkosyövästä ja 
asbestialtistuksesta. Tulokset lisäksi ehdottavat ennustavia tai diagnostisia 
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2D-DIGE two-dimensional difference gel electrophoresis
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GWAS genome-wide association studies
hCG human corion gonadotropin
HDL high-density lipoprotein
HER2 human epidermal growth factor receptor 2
HIV human immunodeficiency virus
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HPLC high performance liquid chromatography
ICAM intracellular adhesion molecule
IL interleukin
KEAP1 kelch-like ECH-associated protein




LOH loss of heterozygosity









NRF2 transcription factor nuclear-factor-erythroid 2 p45-
related factor 2
NSCLC nonsmall cell lung cancer





Q-TOF quadrupole time-of-flight (mass spectrometer)
RBP4 retinol-binding protein 4
RET RET proto-oncogene
RFLP restriction fragment length polymorphism
RNS reactive nitrogen species
ROS reactive oxygen species
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ROS1 proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS
S100A8 S100 calcium-binding protein A8
SA Staphylococcus aureus
SAA serum amyloid A
SAB Staphylococcus aureus bacteraemia
SCLC small cell lung cancer
SDS-PAGE sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 
electrophoresis
SIRS systemic inflammatory response syndrome
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suPAR soluble urokinase-type plasminogen activator receptor 
TAA techoid acid antibody
TFF trefoil factor
TLR toll-like receptor
TNF tumor necrosis factor
TNM tumor nodus metastasis 
TP53 tumour protein 53
TPM tropomyosin
TSST toxic shock syndrome toxin




TYRP1 tyrosinase related protein 1
VLDL very low-density lipoprotein
VNTR variable number of tandem repeats
WCC white blood cell count
WES whole exome sequencing




Biomarkers are defined as measurable and reliable biomolecules that 
indicate the state of a biological process, or therapeutic response, typically 
nucleic acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, or whole cells 
(Biomarkers Definitions Working Group, 2001). Clinical biomarkers can 
indicate a variety of health- or disease-related characteristics, such as genetic 
susceptibility, clinical disease, exposure to an environmental factor, or 
response to therapy (Chen et al., 2011), but a good clinical biomarker is 
specific, sensitive, easy to measure, minimally invasive to collect, and simple 
to interpret (Srivastava and Gopal-Srivastava, 2002). Good clinical 
biomarkers are hard to discover, as many lack sensitivity and specificity for a 
particular disease. For clinical purposes, biomarkers can be divided into three 
categories; predictive, diagnostic, and prognostic (Kisluk et al., 2014).
Predictive biomarkers are used for predicting a clinical outcome, monitoring 
the treatment response, or for evaluationg the disease risk. Diagnostic 
biomarkers are used for distinguishing an existing disease; hence they need 
to be specific and sensitive at an early stage and correlate directly with the 
manifestation of a disease. Such biomarkers are hard to obtain, especially for 
multifactorial diseases like cancers or infections. Prognostic biomarkers 
indicate survival, but a good prognostic biomarker can also aid in therapeutic 
decision making.
Advances made in molecular biology techniques, i.e. the “omics” referring to 
genomics, proteomics, transcriptomics, and metabolomics, have offered new 
possibilities in biomarker research. The development of mass spectrometry,
and its coupled techniques, have made it possible to study a variety of sample 
specimen some with complex sample matrices (Hudler et al., 2014), such as 
the plasma proteome (Nanjappa et al., 2014). Together with the collection of 
high-quality biobanks (Olson et al., 2014), they enable the development of 
personalized medicine in which biomarkers play a key role (Vogenberg et al.,
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2010). From a clinical viewpoint, it is essential to have measurable molecular 
biomarkers in daily use in order to treat the patients correctly. Such a 
biomarker is the C-reactive protein (CRP), which is used e.g. to distinguish 
between bacterial and viral infecions.
C-reactive protein (CRP) abundance of over 100 mg/l in blood typically 
indicates bacterial infection (Jeong et al., 2012), and in severe cases, CRP 
levels can reach up to 10 000-fold above baseline (Pepys and Hirschfield,
2003). Upon the resolution of inflammation, the CRP levels decrease rapidly
(Vigushin et al., 1993). Blood CRP levels are used in following 
Staphylococcus aureus-induced bacteraemia (SAB), since increased levels 
are known to associate with the severity of the disease (Mölkänen et al., 
2016). Those with high CRP levels are prone to develop organ dysfunction, 
whereas rapidly decreasing CRP values in the course of the disease declare 
improvement. There are strong genetic components, e. g. single nucleotide 
polymoprhisms (SNPs), affecting the blood CRP values (Kushner et al., 2006; 
Kluft et al., 2003; Kathiresan et al., 2006), hence straightforward associations 
between the CRP values and the severity of SAB cannot be made.
Lung cancer is a deadly disease partially due to difficulties in early diagnosis
(reviewed in Manser et al., 2013). Even with known risk factors, e.g. tobacco 
smoking and asbestos exposure, high-risk individuals are challenging to
screen. Traditional imaging methods, such as with x-ray or computer 
tomography (CT), lack effectivity in detecting lung tumours early enough to 
reduce lung cancer mortality, thus predictive and diagnostic biomarkers are 
greatly needed. Lung cancer, typically for all cancers, harbours a variety of 
genetic aberrations, of which the most established kirsten rat sarcoma viral 
oncogene homolog (KRAS) and epidermal growth factor receptor (EGFR)
mutations associate with lung adenocarcinomas (Pan et al., 2014). A variety 
of diagnostic biomarker proteins have been studied in lung cancer tissues and 
cell lines, of which napsin A and TTF1 are generally used in pathology 
practice to differentiate lung adenocarcinomas from squamous cell
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carcinomas and from carcinomas of other organs metastatic to lungs (Ma et 
al., 2015; Ao et al., 2014). Tissue biopsies, however, are invasive, and as 
such, not suitable for predicting cancer risk within healthy, asymptomatic 
individuals. 
This thesis aimed at using mass spectrometry (MS) in identifying biomarkers 
in two high-mortality diseases, Staphylococcus aureus bacteraemia and lung 
cancer. Genomics MS was used to identify SNPs of the CRP gene associated 
with blood CRP levels in SAB, and with SAB severity. Proteomic approach 
was used to study proteins associated with lung cancer, smoking, and 
asbestos exposure from plasma and sputum. All studies aimed at finding
either potential predictive, diagnostic or prognostic biomarkers that could 






2. REVIEW OF THE LITERATURE
2.1 BIOMARKERS
Traditionally biomarkers have been described as biomeasurements, such as 
body mass index, blood pressure, or body temperature, clinically proven to 
indicate an individual´s state of health. These biomeasurements have long 
helped doctors to objectively evaluate risks and make decisions on suitable 
treatment options by relying on distinct measuments even before any disease 
symptoms have arisen. The development of molecular biology techniques
has broadened the meaning of biomarkers from these tradional, and rather
robust biomeasurements into biomolecules. Thus, biomarkers are now
defined as measurable and reliable biomolecules that indicate the state of 
biological process, or therapeutic response, and can consist of e.g. nucleic 
acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, or whole cells (Biomarkers 
Definitions Working Group, 2001). According to the International Programme 
on Chemical Safety led by the World Health Organization, a biomarker can 
be any substance, structure, or even a process that can be measured in the 
body or from its products, and influences or predicts an endpoint or a disease 
(World Health Organization, 2001).
Guidelines for biomarker research
Most candidate biomarkers, despite the effort used in finding them, never 
make it beyond their discovery, even with major technological advances in 
their examination from a single specimen. To overcome this problem, general 
biomarker discovery guidelines have been proposed that take into account 
study design (Mischak et al., 2010), and organization of the field of biomarker 


































Different types of clinical biomarkers
Biomarkers can be organized into different categories according to their 
clinical purpose (Kisluk et al. 2014) (Figure 2), and it is the categorization 
used throughout this thesis. Predictive biomarkers can either be used for 
predicting a clinical outcome, or for monitoring the treatment response. The 
T790M mutation found in the EGFR gene in lung adenocarcinomas (Pan et 
al., 2014) serves as an example of a predictive biomarker, since it arises 
during the targeted therapy and associates with resistance to 1st line 
tyrosinase kinase inhibitors. The term “predictive” refers to those biomarkers 
that can help in identifying the risks for developing a disease or indicate 
response to therapy, wheras diagnostic biomarkers are useful for the precise 
diagnosis of an existing disease. The diagnostic biomarkers should be the 
most specific and sensitive at an early stage, and correlate directly with the 
manifestation of a disease, but such biomarkers are difficult to obtain. For 
instance, procalcitonin (PCT) is a diagnostic biomarker in bacterial 
bloodstream infections, i.e. bacteraemias, even with a mean sensitivity of 77 
%, and a mean specificity of 79 % (Wacker et al., 2013). PCT is also used as 
a prognostic biomarker for deciphering the outcome of the overt disease, 
since high levels of PCT in blood indicate high mortality in bacteraemias, 
albeit with a sensitivity and specificity of around 80 % (Schneider et al., 2009, 
Lee et al., 2008). A good prognostic biomarker can also aid in therapeutic 
decision making.
In 1987, the National Research Counsil divided biomarkers into three groups, 
according to their effects (Figure 3). Exposure biomarkers are substances 
that can be found in the body or its secretions after exposure to a chemical. 
Such a biomarker can be e.g. carbon monoxide in expired air after a 
significant exposure has taken place (Lowry, 1995). The biomarker of effect 
would then be the carboxyhemoglobin found in blood, since carbon monoxide 
replaces hemoglobin-bound oxygen in red blood cells. Biomarker of 
susceptibility refers to a genetic factor that predisposes to a disease caused 
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by environmental exposure (National Research Council, 1987). Such 
biomarkers are e.g. genetic variants that predispose their carriers to UV-
radiation-induced skin cancer, like the variants in genes tyrosinase (TYR) 
(Gudbjartsson et al., 2008), agouti signaling protein (ASIP), and tyrosinase 












Another way of classifying biomarkers is by disease stage (Biomarkers 
Definitions Working Group, 2001; Chen et al., 2011) (Figure 4). Antecedent 
biomarkers are used for evaluating the risk of a clinical disease. These 
include e.g. mutations in the breast cancer 1 gene, which cause a lifetime risk 
of 65-80 % for breast cancer (Ford et al., 1994; Antoniou et al., 2003). 
Screening biomarkers help in recognizing an unsymptomatic disease, even 
on a population level. Such a biomarker is e.g. fecal hemoglobin that can be 
used to identify colorectal cancer (Zhu et al., 2010), or PSA in screening of 
prostate cancer (Catalona et al., 1991). CRP is used to identify between 
bacterial and viral infection (Jeong et al., 2012), and to estimate the severity 
of a disease (Mölkänen et al., 2016). It can therefore be classified both as a 
diagnostic and a staging biomarker. Polymorphisms of the CRP gene are 
known to have an effect on survival in bacteraemias, hence the 
polymorphisms serve as prognostic biomarkers. 
 
 
Figure 4  Biomarkers according to disease stage. 
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Biomarkers in clinical use
Clinical biomarkers can indicate a variety of health- or disease-related 
characteristics, such as genetic susceptibility, clinical disease, exposure to 
an environmental factor, or response to therapy (Chen et al., 2011). A good 
clinical biomarker is specific, sensitive, easy to measure, minimally invasive, 
and simple to interpret (Srivastava and Gopal-Srivastava, 2002). The 
biological characteristics monitored by biomarkers are often represented by 
pathogenic changes and embody a multitude of malignancies like cancer
(Srivastava and Gopal-Srivastava, 2002), cardiovascular diseases (Vasan,
2006), metabolic disorders (Falahi et al., 2015), and infectious diseases
(Larsen and Petersen, 2017). In patient care, following therapeutic responses 
via biomarker tracking is essential especially in drug development, and 
therapy monitoring. Some examples of the biomarkers used in clinical 
decision making include glucose for type I diabetes (American Diabetes 
Association, 1997), phenylalanine for phenylketonuria (Scriver et al., 1994),
C-reactive protein (CRP) for bacterial infection (Liu et al., 2016), low-density 
lipoprotein (LDL) for cardiovascular risk (Albert, 2011), human chorionic 
gonadotropin (hCG) pregnancy (Marshall et al., 1968), prostate specific 
antigen (PSA) for prostate cancer (Kirby, 2016), and a variety of somatic and 
germ line genetic changes, like epidermal growth factor receptor gene 
(EGFR) mutations in lung cancer (Vincent et al., 2012), and heritable breast 





























The use of biomarkers in personalized medicine
Personalized medicine, sometimes referred to as precision medicine, is the 
individually tailor-made treatment that is based upon combining and 
analyzing biomarker data obtained from genomics, transcriptomics, 
proteomics, and metabolomics (Figure 5). The development of 
biotechnology, and accumulated knowledge on both heterogeneousness of 
diseases, and individual differences in responses to treatment, hold promise 
to medicine that does not only treat symptoms or cure diseases but prevents 
them by detecting early stage biomarkers through whole genome, proteome, 
trancriptome, and metabolome screening. This would, in time, lead to clinical 
practice that not only enables optimal therapy, or improves therapy 
monitoring, but reduces treatment times, and lowers the costs (Vogenberg et 
al., 2010).
Biobanks play an important role in supporting the development of 
personalized medicine, offering biological specimen for biomarker studies 
(Olson et al., 2014). Biomarker research has typically been phenotype-driven, 
but accumulated data from biobanks now enables genotype-driven 
recruitment (GDR) in genetic studies i.e. study group selection on the basis 
of genotype (McGuire and McGuire, 2008) instead of phenotype.
Genomic biomarkers
Virtually all medical issues are influenced by our genome. Some diseases 
posses a Mendelian genetic aetiology, making them easily available for 
genetic testing, genetic screening, and pedigree analysis. However, a 
growing proportion of our genetic disorders are common complex diseases 
caused by multiple predisposing genetic factors often in co-operation with our 
environment. Mapping our genome for these biomarkers for evaluation of 
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disease risk, or for precision therapy, creates the core of personalized 
genomics.
The human genome comprises of about 3 x 109 bases of which estimated 1 
% is coding sequence (The Encode Project Consortium, 2007). These coding 
sequences make up about 19 000 protein-coding genes, 8000 pseudogenes, 
and 4000 non-coding RNA genes (Seal et al., 2011). On approximation, 85 
% of phenotype-affecting genetic mutations take place in the coding regions
(Botstein and Risch, 2003), of which only 10 % are characterized (Rizzo and 
Buck, 2012).
Many worldwide projects, starting from the Human Genome Project initiated
in 1990 (Lander et al., 2001), have tried tackling the complexity of the 
genome, mapping the genome from different angles. For instance, the
HapMap project concentrated on discovering the 3.5 million single nucleotide 
polymorphisms (International HapMap Consortium, 2007), SNPs, affecting 
many common diseases, such as cancer or heart diseases. The 1000 
Genomes Project was aimed to deep sequence the human genome and
discover structural variations from 2504 individuals from 26 different 
populations (1000 Genomes Project Consortium, 2010). Mapping the human 
genome and discovering the common variants has given rise to the genome-
wide association studies (GWAS), and more recently to whole genome 
sequencing (WGS), whole exome sequencing (WES), and to static gene 
panel testing (Brittain et al., 2017). WES in particular holds promise to 
uncover monogenic disease mutations, and genetic susceptibility to variants 
predisposing to e.g. cancer, thus making it an alluring tool for personalized 





Figure 5  Personalized medicine is comprised of determining 











Proteome is used to describe the protein consistency of e.g. a cell, tissue or 
biological fluid (such as plasma), at a given time point. Thus, the proteome 
represents more accurately than the genome (or the trancriptome) the actual 
phenotype of its source, as proteins are the functional end-point products of 
protein-coding genes (Hanash and Taguchi, 2010), and since variations on 
the DNA level are not always reflected on the protein level. Especially in 
genetically heterogeneous diseases like cancers, the proteome can offer 
more insight on the disease than the genome by unmasking the molecular 
mechanisms of the disease, since changes in the protein level offer pathway-
specific knowledge on the disease (Latosinska et al., 2017).
The majority, 96 %, of molecular drug targets are proteins (Santos et al.,
2017). Yet, most drugs are shown to be ineffective in 60 %, or in oncology in 
more than 75 %, of the patients of the disease population (Spear et al., 2001; 
Finley Austin and Babbiss, 2006). The technical development, such as high-
resolution mass spectrometry in proteomics has rapidly led to the 
development of clinical proteomics aiming at analyzing the proteome of a 
variety of biological specimen (Latosinska et al., 2017). This in turn enables 
the advancement in personalized proteomics, i.e. proteomic profiling, in which 
individually designed drug therapy and monitoring of its biological responses
is of importance. Personalized proteomics, especially in oncology, also aims 
at early recognition of the disease, or risk of disease on the proteome level, 
thereby improving prevention, and early detection of cancers. Figure 7





Figure 7  From protein biomarker discovery to personalized 
medicine. 
 Sample matrices in biomarker research 
The human body and its secretions offer a multitude of different sample 
matrices appropriate for biomarker research. Especially liquid biopsies, such 
as blood, sputum, saliva or urine, offer a non-invasive sample matrix for 
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biomarker studies. For instance, in lung cancer, tissue biopsies can be hard 
to get, and the procedure can be harmful to the patient (Guibert et al., 2020).
Collecting e.g. sputum that contains tumour derived cells, or proteins secreted 
by tumour cells, offers a non-invasive method for detecting changes in the 
genome or the proteome, or monitoring therapy response. 
In proteomics, biomarkers have been studied from e.g. tissue biopsies
(Chaurand et al., 2004), plasma (Geyer et al., 2017), urine (Rodríguez-Suárez
et al., 2014), saliva (Xiao et al., 2016), bile (Barbhuiya et al., 2011), stool 
(Walsham and Sherwood, 2016), sputum (Suojalehto et al., 2015), amniotic 
fluid (Tsangaris et al., 2006), cerebrospinal fluid (Khoonsari et al., 2016),
bronchoalveolar lavage (Teirilä et al., 2014), follicular fluid (Oh et al., 2017),
pancreatic fluid (Williams, 2013), and cell cultures (Geiger et al., 2012). Some 
of the most typical sample matrices for DNA or RNA isolation, i.e. the genomic 
biomarker discovery, are whole blood (Lin et al., 2009; Crowley et al., 2013; 
Klein et al., 2010), white blood cells (Alessandro et al., 2020), tumour cells or 
biopsies (Ignatiadis et al., 2015; Moschini et al., 2016), urine (El Bali et al., 
2014), and cell lines (Garnett et al., 2012). This thesis focused on plasma and 
sputum as sample matrices. Plasma was chosen for its easy accessibility in 
routine diagnostics, and sputum for its noninvasive sample collection from 
site of lung carcinogenesis.
2.1.7.1 Blood
Blood is a good source of candidate biomarkers, since it can be obtained in 
a minimally invasive way under standardized conditions in a clinical 
laboratory. Blood is a complex sample matrix withholding whole cells and a 
variety of biomolecules, such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, 
and metabolic residues, all of which have the potential to serve as 
biomarkers. Proteomics typically focuses on studying the plasma proteome
(Geyer et al., 2017), but genomics can use either a genome derived from 
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white blood cells (e.g. Alessandro et al., 2020), or whole blood (e.g. Lin et al.,
2009; Crowley et al., 2013).
The plasma proteome, currently known to consist of more than 10 000 
proteins (Nanjappa et al., 2014), is described as the largest and most complex 
of the human proteomes. From a functional viewpoint, these proteins can be 
classified into eight categories: immunoglobulins, long and short distance 
receptors, temporary passengers, tissue leakage products, aberrant 
secretions, foreign proteins, and proteins secreted by solid tissues that have 
functions in the plasma (Figure 8) (Anderson and Anderson, 2002). Twenty-
two proteins, including albumin, immunoglobulins, haptoglobin, and 
transferrin, make up about 99 % of the plasma proteome (Nanjappa et al., 
2014), of which albumin alone counts for 55 % (Anderson and Anderson, 
2002). The dynamic range of different proteins makes the plasma proteome 
extremely difficult to study, since for instance, albumin, transferrin, CRP, and 
α-fetoprotein are present in plasma in concentrations of around 40 mg/l, 3
mg/l, 0.01 mg/l, and 0.00001 mg/l, respectively. Depleting plasma of its most 
abundant proteins can help in enriching the less abundant proteins, thus
improving the resolution of the assay, and decreasing the complexity of the 
sample. However, depleting plasma from e.g. albumin can lead to a loss of 
other molecules, due to albumin´s broad specificity as a carrier of for instance 
fatty acids (Ashbrook et al., 1975), amino acids (Peters, 1985), unconjugated 
bilirubin (Brodersen et al., 1979), thyroxine (Hoshikawa et al., 2004), and 
many proteins like haptoglobin, apolipoprotein AI, and transferrin (Gundry et 
al., 2007).   
Compared to proteomics, blood is a simpler target for genomic approaches,
since they are typically based on extracting DNA from white blood cells. 
However, accumulating amount of biomarker studies are focused on studying 
circulating cell-free RNA (cfRNA) or circulating tumour DNA (ctDNA)

































Sputum is a thick, mucous secretion of the lower airways that can consist of 
e.g. mucus, saliva, inflammatory cells, bacteria, proteins, DNA, and even 
blood. It can be spontaneuously expectorated, but a standardized technique 
in sputum sampling is induction of sputum by hypertonic saline (Pin et al., 
1992; Djukanović et al., 2002), which improves sample yield and 
reproducibility. Induced sputum consists of two parts: a protein-rich fluid 
phase, and a cellular part comprised of e.g. epithelial, bacterial, red blood and 
inflammatory cells (Gharib et al., 2011).
Mucins, in particular MUC5AC and MUC5B (Holmen et al., 2004), are the 
major group of glycosylated proteins found in sputum (Thornton et al., 2008). 
Their abundance grows in airway inflammation (Matthews et al., 1963), since 
their gene expression is upregulated by toxins, pathogens, and inflammatory 
mediators (Rose and Voynow, 2006), such as tumour necrosis factor α (Lora 
et al., 2005), and interleukins 6 and 17 (Chen et al., 2003). Pollutants and 
oxidizing agents are also known to upregulate MUC5AC expression, 
especially tobacco smoke (Gensch et al., 2004), hydrogen peroxide 
(Takeyama et al., 2000), and oil fly ash (Longphre et al., 2000). 
Biomarker studies on sputum in airway illnesses, such as chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) (Baraniuk et al., 2015), asthma (Gharib et al.,
2011), cystic fibrosis (Sloane et al., 2005), and lung cancer (Cho and Sung, 
2009), have been accumulating, since sputum collection is non-invasive, and 
offers an access to both the cellular incidences and soluble mediators directly 
from the site of interest. Hence, the consistency of sputum can predict 
disease risk, outcome or severity. The proteome is typically studied from the 
fluid phase of the sputum (e.g. Suojalehto et al., 2015), whereas the genome 
is extracted from the cellular phase (Cameron et al., 2017). For proteomic
analyses, mucins set a challenge for sample homogenization, since they 
tangle up, forming netlike structures (Thornton et al., 2008). Dithiotreitol (DTT) 
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can be used to break the disulphide bonds of mucins, and to solubilize the 
consistency of the sample. This does, however, lead to reduced abundance 
of tumour necrosis factor α, leukotriene, and myeloperoxide, while increasing 
the levels of α-antitrypsin (Woolhouse et al, 2002).
Techniques in biomarker research
2.1.8.1 Mass spectrometry
Mass spectrometry enables identification of molecules based on their mass-
to-charge (m/z) ratio. Molecules are first turned into positively or negatively 
charged ions in a process called ionization. These ions are then accelerated 
to gain kinetic energy and pushed into an electromagnet for deflection. The 
heavier, or the less charged the molecule, the less its projection will deflect. 
The detector records the flow of ions, and the chart recorder puts out the 
relative intensity of each ion with a unique m/z ratio. 
For samples to enter the mass analyzer, they must be ionized. Due to their 
large size, proteins must also be fragmented into peptides with proteases, 
e.g. trypsin, for the mass spectrometrical analyses of proteomes to succeed. 
Volatile, stable samples are transformed to gas phase using gas 
chromatography (Gohlke and McLafferty, 1993). Large, less volatile samples, 
such as peptides, are first to go through liquid chromatography (LC) for 
purification and separation of peptides, after which they are converted into 
gas phase using e.g. electronspray ionization (ESI) (Aleksandrov et al., 1984; 
Yamashita and Fenn, 1984a; Yamashita and Fenn, 1984b). Another option 
for sample ionization is the soft ionization of biomolecules by matrix-assisted 
laser desorption/ionization (MALDI). In MALDI, a matrix is used to bind a 
sample to a sample surface, to ionize the sample, and to protect the sample 




High analysis power of complex samples is typically achieved by combining 
mass analyzers, as in tandem mass spectrometry (MS/MS) (Jaiswal et al., 
2015). The first MS acts as a filter that separates ions, letting only specific, 
pre-selected ions to go forward to the second MS. In the second MS, each 
individual ion is further fragmented, giving in-depth information on the 
molecules under identification. Peptides, for instance, can be fragmented at 
any bond yielding different fragments depending on the instrument used, 
although cleavage at the amino bond is the most typical (Wysockia et al., 
2005). This type of fragmentation results in b or y ions depending on whether 
the charge is retained in the amino or carboxy terminal of the peptide, 
respectively. 
Time of flight (TOF) mass spectrometry uses a specific type of mass analyzer 
based on detecting ion´s fly time to the detector, from which m/z ratio of the 
ion can be derived. MALDI is often, but not necessarily, used to transform the 
sample into ion form, resulting in MALDI-TOF mass spectrometry. TOF can 
also be coupled to ESI, where no matrix is needed. For ESI however, other 
options besides TOF are available as presented in Figure 9.
2.1.8.2 MS in genetics
MALDI-TOF was first introduced to studying genetic variants in the late 90´s 
(Haff and Smirnov, 1997; Rosset et al., 1998). Since then it has been used in 
high-throughput analysis of variants of DNA, mainly SNPs (Bray et al., 2001).
MALDI-TOF can accurately detect oligonucleotide polymorphisms in a single 
reaction (Haff and Smirnov, 1997) even from large sample pools, i.e.
multiplexes (Ross et al., 2000; Buetow et al., 2001). As a high-throughput 
genotyping technique, MALDI-TOF is also suitable for complex disease 
genetics (Werner et al., 2002), and since its emergence for genetic studies, it
has been widely used for association studies in e.g. obesity, cancer, 
cardiovascular diseases, and diabetes (reviewed in Tost and Gut, 2005).
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Beyond those, MALDI-TOF has successfully been implemented also in 
pharmacogenetics and in diagnostic testing.
Due to its accuracy, robustness and reproducibility compared to other 
methods (e.g. hybridization), MALDI-MS in genomics principally uses the 
primer extension reaction to detect variations in the genotype from the PCR-
amplified DNA. After PCR in primer extension, the primer anneals to the 3´-
end of the DNA, upstream and immediately adjacent to the target sequence. 
The primer is then followed by a terminating dideoxynucleotide in the single 
base nucleotide extension (Haff and Smirnov, 1997), or by deoxynucleotides 
and terminating dideoxynucleotides in the multiple base primer extension
(Rodi et al., 2002). The single base nucleotide extension creates DNA strands 
with very small mass differences (e.g. only 9 Da between A and T) making it
hard to resolve the reaction products in mass sprectrometry (Tost and Gut, 
2005). The multiple base primer extension creates mass differences of at 
least 300 Da, allowing for a reliable discrimination between different 
genotypes, not to mention the possibility to multiplex the extension of four or 
more different DNA variants into single reaction. After the extension, the 
reaction products must be thoroughly cleaned for MALDI, since salts and 
reaction detergents can interfere with the MS. Several methods are available 
for the purification, most of them using ion exchange, such as resin, or 
magnetic beads. 
2.1.8.3 MS in proteomics
Improved understanding of disease biology has led to a variety of study 
strategies beyond genomics, one being the analysis of proteins from 
biological specimen, i.e. proteomics. Mass spectrometry offers many different 
possibilities for both qualitative and quantitative proteomics. MS can be used 
to detect both steady-state and dynamic changes in the proteome, and it 
extends beyond protein identification to studying protein abundance, post-
translational modifications, localization, and complex formation. These 
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advances in technology have led to targeted proteomics in the detection of 
proteins of interest, and to proteomic profiling, where the proteome of a 
particular specimen at a particular time is analyzed.
MALDI-TOF is well-suited for high-molecular weight protein analysis (up to 
200 kDa), and MALDI-TOF is routinely used for microbial protein identification 
in clinical laboratories (reviewed in Patel, 2015). There it serves as an 
alternative for the biochemical methods shortening the microbe identification 
time from days to minutes. Multiple studies have also shown MALDI-TOF to 
perform at least as accurately as the traditional biochemical methods, and in 
rare occasions further testing is needed for the determination of microbial 
species. However, MALDI as an ion source in proteomics is often a worse 
option than ESI. According to Nadler et al. (2017) comparing the impact of 
MALDI and ESI ionization in different human cells lines of pancreatic origin,
MALDI-MS produced worse results in identified peptide and protein
uniqueness (18.6 %, 6.6 %), and sequence coverage (14.8 %) compared to 
ESI-MS (42.2 %, 19.9 %, and 21.7 % respectively). ESI also allows for more 
variation in the choice of mass analyzer (e.g. quadrupole or ion trap) and can 
easily be coupled to LC. Depending on the required mass accuracy, and 
study approach, different ESI instruments can be used for protein 
identification (Figure 9) (Han et al., 2008).
There are two general workflow strategies for MS-based proteomics: bottom-
up and top-down (Figure 10). Bottom-up-strategies are divided into two 
approaches depending on how and when the proteins are digested and 
separated into peptides. In the “sort-then-break”-approach proteins are first 
sorted, then digested and the peptides analyzed by peptide-mass-
fingerprinting (PMF). The other alterative is to use the “break-then-sort”- or 
“shotgun”-approach in which proteins are first digested, and the created 
peptides sorted before entering MS. The shotgun approach, used in this 
thesis, has gained popularity in proteomics, since it is relatively simple. 
However, it creates a complex mixture of peptides resulting in various 
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problems with protein identification with MS. The top-down-strategy aims at 
identification of intact proteins, thus involves no digestion into peptides. From 
intact proteins it is more feasible to e.g. study post-translational modifcations.
At any point, however, the already studied proteins can be individually 



















































































































































Gel-based proteomics is based on creating an electric current to a web-like 
matrix of the polyacrylamide gel, in which charged molecules migrate 
between the cathode and the anode, depending on the charge of the 
molecule. In sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel elctrophoresis (SDS-
PAGE), negatively charged SDS molecules are used to bind proteins, and 
cover their intrinsic charges. Proteins are amphoteric in nature, i.e. their 
chemical structure contains both a negatively charged carboxy-group (-COO-
), and a positively charged amino-group (-NH3+). Once each amino acid has 
been covered with two negatively charged SDS molecules, all proteins travel 
inside the gel according to their size and their extrinsic charge (Reynolds and 
Tanford, 1970), i.e. from cathode to anode. SDS is a strong denaturating 
agent, and reduction of proteins to primary structures is further aided with 
heating the samples. 
Gel-based proteomics can be done in one or two dimensions, depending on 
the resolution needed for protein separation. One-dimensional SDS-PAGE is 
solely based on the molecular weight of the proteins in the sample, the 
smaller proteins travelling a longer distance in the gel than the larger ones. 
Two-dimensional SDS-PAGE consists of two consecutive gel runs, and takes 
into account not only the molecular weight, but also the isoelectric point of the 
protein; hence separates the proteins according to two variables, and results 
in improved resolution compared to one-dimensional SDS-PAGE.
Isoelectric focusing, i.e. the first dimension of two-dimensional gel 
electrophoresis, is used to separate proteins according to their isoelectric 
point (pI), in which the net charge of the protein equals to zero. Each protein 
has a pH value in which its charges balance each other out, and the molecule 
gains polarity becoming a zwitter ion. Once a protein has reached its 
isoelectric point on the gel, it will no longer move in the electric current. SDS-
PAGE, i.e. the second dimension of two-dimensional gel electrophoresis, 
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then separates the proteins according to their molecular weight. The distance 
travelled is proportional to the size of the molecule: the smaller the molecule, 
the longer the distance of travel at a given time (Shapiro et al., 1967).
Gel-based proteomics is a low-throughput way of analyzing proteins (Mäbert 
et al., 2014), and the development in MS technology has led to reduced use 
of the gel-based techniques. Gel-based proteomics offers, however, 
visualization of the sample proteome, and a way of detecting protein 
modifications (Rogowska-Wrzesinska et al., 2013), such as post-
transcriptional modifications, alternative splicing, and truncation (Collier and 
Muddiman, 2012). Two-dimensional difference gel electrophoresis (2D-
DIGE), which uses fluorescent protein labels, allows for simultaneous 
comparison of three protein samples on the same gel, and improved 
quantitation of proteins compared to the traditional SDS-PAGE. While MS
alone is a high-throughput and effective tool for protein mapping in general, 
a study by Kim et al. (2014) showed its poor capacities in detecting altered 
gene products, leaving 66 % of the studied protein isoforms undetected. 
2.1.8.5 Advantages and limitations of techniques in biomarkers 
research
Choosing the optimal method for biomarker search is a crucial point on the 
way to discovery. While MALDI-TOF is preferred in genomics MS, for 
proteomics options using ESI should be favored. For genomics, gel-based 
methods and sequencing, are other options in the search for genetic 
biomarkers, and can also be used for secondary validation. For protein 
separation and visualization, the gel-based techniques are beneficial in 
proteomics.
MALDI-TOF in genomics is ideal for SNP genotyping, suitable for GWAS as 
well as clinical diagnostics (Tost and Gut, 2005). Cost per sample is low, and 
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the results are considered highly reliable. However, depending on e.g. source
and quality of DNA, MS might not be the best suitable approach. For instance, 
a study on DNA mutations in soft tissue sarcomas by Xu et al. (2016) 
compared MALDI-TOF to an ultra-deep sequencing assay. They found that 
DNA derived from formalin-fixed and paraffin-embedded samples resulted in 
surprisingly high false discovery rate of mutated DNA in MALDI-TOF. Hence, 
depending on sample material and study approach, secondary validation 
should be considered with MS-based genomics.
Study design, instrumentation, and study execution are crucial parts of any 
research planning, but even more so in proteomics (Drucker and 
Krapfenbaue, 2013). For instance, depending on the origin of the protein 
containing sample, the proteins can be difficult to solubilize in sample buffer,
or cleaning the sample for MS might be a strenuous task. Sputum, for 
example, is a challenging sample matrix for MS-based studies, because it 
requires buffers with high salt and detergent concentrations in order to be 
soluble. Cleaning sputum from these substances results in low protein 
solubility and a thick, slime-like sample. Some of these problems can be 
overcome combining gel-based proteomics with the MS approach, as done 
in this thesis. However, multiple runs on gels can be expensive, and gel 
casting and handling requires technically skillful manual work in the 
laboratory. High abundant proteins easily monopolize the gels hampering the
visualization of the entire proteome, especially the low abundant proteins.
Thus, validations using other techniques, such as immunoassays, are pivotal.
MS in proteomics requires expensive instrumentation but results in low cost 
per sample. It is reliable, sensitive and precise, but requires high level of 
expertise, and is susceptible to breakdowns due to e.g. mishandling or 
sample impurities. However, MS with its coupled techniques is the best 
available approach to biomarker research. 
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2.2 STAPHYLOCOCCUS AUREUS BACTERAEMIA
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus (SA) is a gram-positive bacterium found in the normal 
flora of the skin, and mucous membranes (Lowy, 1998). Despite its 
commensalistic nature, it is a major human pathogen prevailing as the second
leading cause of bacteraemia (Staphylococcus aureus bacteraemia, SAB)
(Laupland et al., 2013), and infective endocarditis in the world (Asgeirsson et 
al., 2018). On the contrary to bacterial infections in general, SA can infect its 
human host repeatedly and persistently throughout life (Grant and Hung, 
2013). Despite the introduction of antibiotics to treat SAB, the case fatality 
rate (CFR) remains at 15-50 % (Van Hal et al., 2012). In Finland, 17 % of 
deaths caused by bloodstream infections are associated with positive blood 
culture for SA (Skogberg et al., 2012).
Bacteraemia caused by Staphylococcus aureus
Bacteraemia is a complex inflammatory process involving both humoral and 
cellular responses, caused by bacteria in the bloodstream. SA is the second 
most common bacterium found in positive blood cultures (Laupland et al.
2013), and therefore a frequent initiator of bacteraemia. The typical infection 
route for SA is by inoculation from skin to an open wound (Liu, 2009), most 
likely through nasal carriage, since 20 % of humans are persistently, and 30 
% transiently colonized by SA in the nose (Wertheim et al., 2004). The 
severity and outcome of SAB is significantly affected by underlying diseases,
the presence of deep infection foci, and complications in the duration of SAB
(Van Hal et al., 2012).
SA is a master in hiding from epithelial cells, endothelial cells, and 
macrophages (Liu 2009; Kubica et al., 2008), efficiently blocking the immune 
system from recognizing it. To aid this, SA expresses a clumping factor A 
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protein on its surface preventing opsonization, and destruction by host 
immunity (Foster, 2005). To avoid the neutrophil-secreted antimicrobial 
substances, such as reactive oxygen and nitrogen species (ROS, RNS), SA 
produces antioxidant enzymes like catalase and superoxidate dismutase. 
The Chemotaxis inhibitory protein (CHIP), and the Extracellular adherence 
protein (Eap) can block neutrophil recognition (De Haas et al., 2004), and 
inhibit neutrophil binding to the Intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1)
(Chavakis et al., 2002) in order to prevent the leukocytes from entering the 
site on infection. Additionally, SA secreted enterotoxins, the Toxic Shock 
Syndrome Toxin (TSST) and Eap, impair the T cell receptor activation 
pathway of the host immunity (Llewelyn and Cohen, 2002). Some strains of 
SA have also tested positive for an enterotoxin Phenol soluble modulin 
(PSM), which can cause neutrophil cytolysis (Wang et al., 2007).
Epidemiology
In the developed countries, the population incidence of SAB ranges from 10 
to 30 per 100 000 person-years (Laupland et al. 2013). During 2004-2007 in 
Finland, about 13 % (n≈4000) of all positive blood cultures from bacteria were 
caused by SA (Skogberg et al., 2012) This adds up to an annualized 
incidence of 20 per 100 000 person-years. Risk factors of SAB include e.g.
infancy (Lyytikäinen et al., 2005), old age, male sex (Skogberg et al., 2012),
ethnicity (Van Hal et al., 2012), hemodialysis (Fitzgerald et al., 2011), and HIV 
infection (Larsen et al., 2012. There are also several conditions, such as 
diabetes (Zimakoff et al., 1996), neutrophil dysfunction (Vanholder et al.,
1991), and iron overload (Boelaert et al., 1990), that impair the immune 
system, and predispose to SA colonization.
Diagnosing Staphylococcus aureus bacteraemia
The presentation of SAB is characterized by typical symptoms of 
bacteraemia, such as high fever, hypotension, tachycardia, and tachypnea, 
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whereas severe cases present multiorgan failure, and death. Confirmation of 
the diagnosis can be obtained from blood culture positive for SA, although 
studies in bactereremias in general show that 40-60 % of severe 
bacteraemias or septic shocks remain microbiologically undetermined (De
Prost et al., 2013).
Protein biomarkers, such as CRP or PCT, are available for distinguishing 
between bacterial and viral infections (Jeong et al., 2012), and to monitor the 
severity of the bacteraemia, but not to diagnose SAB in particular. Pierrakos 
and Vincent (2010) reported 170 protein biomarkers assessed for their 
usability in diagnostics and prognostics of bacteraemia, none of which offered 
either specificity or sensitivity for bacteraemias alone. Most of them were 
drawn from clinical studies, and offered prognostic, rather than diagnostic 
value.
Acute phase response 
Acute phase response (APR) is a complex set of reactions put forward by 
release of cytokines (Beutler and Cerami, 1986), leading to pathological 
processes like inflammation, trauma, or infection. APR can generate 
responses like pyrexia, muscle protein depletion, hormone alteration, and 
leukocytosis in order for to maintain the homeostasis of the body.
Manifestation of bacteria-derived antigens typically cause a strong APR
(Alsemgeest, 1994). This is mostly due to the activation of the cells in the 
mononuclear phagocytic system of the innate immune system. These cells, 
such as monocytes and macrophages, secrete various cytokines (Van Miert, 
1995) to recruit neutrophils to the site of inflammation. Cytokines, in turn, act 





Biomarkers for bacteraemias have been widely researched, due to difficulties 
in early diagnosis, severity evaluation, and outcome prediction in
bacteraemias. Proteins involved in the APR are commonly determined from 
blood in the suspicion of bacteraemia, and genetic studies have revealed 
predisposing factors, influencing e.g. the blood levels of these proteins, for
bacteraemia. Acute phase protein (APP) synthesis in the liver is cytokine-
induced (Heinrich et al., 1990; Le and Vilcek, 1989), a process that reaches 
its peak within 48 hours from the onset of the disease, causing the levels of 
APPs in blood to rise rapidly in the onset of the disease. Once the acute phase 
passes, and the disease resolves, APP levels in the blood descend steeply. 
Cytokines, CRP, PCT, and serum amyloid A (SAA) are the main contributors 
to APPs.
In recent years, association studies of microRNAs and bacteraemia have also 
emerged (e.g. Wang et al., 2014). Currently, good diagnostic biomarkers are 
not available for bacteraemias, but some biomarkers can help in the 
prognostic evaluation.
2.2.6.1 White blood cell count
White blood cells consist of granulocytes (neutrophils, eosinophils, basophils 
and mast cells), lymphocytes (T, B and NK cells), and monocytes, neutrophils 
representing the most abundant cell type. In bacterial infections, neutrophils 
of the innate immunity are recruited to migrate from blood into the site of 
infection in order to fight against the growing invasion of bacteria, mainly via 
phagocytosis. This requires activation of the bone marrow to produce vast
amounts of neutrophils into the blood, to compensate for the increased 
neutrophil consumption. These changes in neutrophil count dramatically 




High WCC count does not solely apply to bacterial infections, since increased 
WCC is also detected in conditions like stress (Ogawa, 1993), hypersensitivity
reactions (Denburg, 1992), metabolic diseases (Chabot-Richards and 
George, 2014), and tobacco smoking. In a study by Seigel et al. (2012), 17.4 
% of patients with blood culture positive bacteraemia showed normal WCC.
In the same study, 21 % of those, who developed septic shock, initially had 
normal WCC. In children with bacteraemia, WCC alone or together with body 
temperature, resulted in 57 % of false positive results concurring that WCC is 
not a sufficient measument for diagnostics or prognostics of bacteraemia
(Jaffe and Fleisher, 1991). High WCC together with high CRP suggest 
infection by gram negative bacteria, yet essentially normal values were 
observed in those with gram positive bacteraemia (Vandijck et al., 2007).
2.2.6.2 Cytokines
Cytokines have been proposed as biomarkers for bacteraemia, since they are 
the humoral mediators of adaptive immune response, and their production is 
tightly related to the onset of the disease. They are secreted by monocytes at 
the site on inflammation and induce the production of APPs in the liver (Laskin 
and Pendino, 1995). Cytokines can be divided into three groups according to 
their roles in acute inflammation (Van Miert, 1995): 1) negative or positive 
growth factors (interleukins IL-2/3/4/7/10/11/12, granulocyte colony 
stimulating factor), 2) proinflammatory (tumour necrosis factor TNFα/β, IL-
1α/β, IL-6, interferon IFNα/γ, IL-8, macrophage inhibitory protein-1), and 3) 
anti-inflammatory (IL-1 receptor antagonists, soluble IL-1 receptors, TNFα 
binding protein, IL-1 binding protein).
Cytokines lack specificity for bacteraemias, since as acute phase proteins, 
their abundance in blood is not only correlated with antigens of bacterial origin
(van Miert, 1995). Their levels also change rapidly and irregularly, which 
further hampers their usability in surveillance of a disease (Blackburn, 1994).
However, according to clinical studies IL-10 associates with bacteremic shock
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(Marchant et al., 1995), and IL-18 can differentiate between gram-negative 
and gram-positive bacteraemia (Oberholzer et al., 2001). Raised levels of IL-
6 (Patel et al., 1994) and TNF (Calandra et al., 1990) have been linked to 
survival at 28 days from bacteraemia onset, and IL-8 has been observed in 
association with multiple organ failure in bacteraemia (El Maghraby et al., 
2007).
2.2.6.3 C-reactive protein (CRP)
C-reactive protein (CRP) abundance of over 100 mg/l in blood typically 
indicates bacterial infection (Jeong et al., 2012). Levels of CRP in healthy 
individuals are normally under 10 mg/l, but these levels reach 350-400 mg/l 
within two days from the start of the disease (Pepys and Hirschfield, 2003).
In severe cases, within 24 hours CRP levels can reach up to 10 000-fold 
above baseline. Upon the resolution of inflammation, the CRP levels 
decrease rapidly, with a reported half-life between four to nine hours (Clyne 
et al., 1999) and 19 hours (Vigushin et al., 1993). CRP is synthesized by 
hepatocytes (Clyne et al., 1999), and its production is induced by 
inflammatory stimuli, especially cytokine release, since the transcription of 
CRP gene is under the regulative control of IL-6 (Kolb-Bachofen, 1991). The 
release of IL-1β and TNFα, in turn activate IL-6 gene expression. 
CRP activates both humoral and cell-mediated immunity of the adaptive 
immunune system. In humoral immunity, CRP binds to C1q protein of the 
complement system, whereafter the CRP-C1q-complex attaches to the 
Lectin-like oxidized LDL receptor 1 (LOX-1) on the surface of endothelial cells
(Fujita et al., 2011). This activates the classical pathway of the complement 
system. In cell-mediated immunity, CRP binds directly to bacterial wall 
phosphocholine, resulting in bacterium opsonization (Marnell et al., 2005).
The opsonized bacterium is recognized by leucocyte surface receptors FcγRI 
and FcγRII. This causes increased phagocytosis, and cytokine production, in 
particular IL-10, which suppresses IL-6 function in the liver, and 
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simultaneously transcription of CRP. Figure 11 summarizes the production 
of CRP and its main impacts on the immune response. 
 
 
Figure 11 CRP production and its effects on the immune system.  
 
The usefulness of CRP in predictive medicine is limited, due to lack of 
sensitivity and specificity (Clyne et al., 1999). In clinical biomarker studies, 
the value of CRP has been in evaluating the prognosis of the disease, rathen 
than to diagnose it (Lobo et al., 2003). Nonetheless, CRP protein abundance 
is used in clinical practice to determine risk factors for diseases that have 
infectious origins (Schmit and Vincent, 2008). 
2.2.6.4 Procalcitonin (PCT) 
Procalcitonin (PCT), the precursor of calcitonin, is produced in the thyroid 
gland in response to elevated blood calcium concentrations (Moya et al., 
1975). In healthy individuals, virtually all PCT is cleaved into calcitonin, 
leaving only trace amounts of uncleaved PCT in the blood. However, during 
severe systemic infections of bacterial origin, the levels of uncleaved PCT 
can rise up to 5000-fold compared to baseline (Nylen et al., 1992; Benoist et 
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al., 1998; Gilbert, 2010). On the contrary to other acute phase proteins, PCT´s 
half-life is long, 25-30 hours (Meisner, 2002), resulting in persistent elevation 
of PCT levels even after the resolution of the acute phase. 
PCT is a sensitive biomarker for detecting systemic bacterial infections
(Harbarth et al., 2001). Hyperprocalcitoninemia correlates with the severity of 
bacteraemia and predicts high mortality in bacteraemias of the critically ill. 
Local bacterial infections have a limited effect on PCT levels (Eberhard et al.,
1997), but high PCT levels do associate with other causes of inflammation, 
such as trauma (Benoist et al., 1998), and surgery (Meisner et al., 1998, 
Hensel et al., 1998).
2.2.6.5 Serum amyloid A (SAA)
Serum amyloid A (SAA), like CRP, is able to distinguish between bacterial 
and viral infections. SAA too is produced by the liver, and its production 
increases during bacterial infection. SAA directly binds to the surface of 
several different bacteria acting as opsonin for neutrophils and macrophages
(Hari-Dass et al., 2005, Shah et al., 2006). However, some studies have 
reported that SAA also plays a role in viral infection blocking viral entry into 
host cells (Lavie et al., 2006).
In normal conditions, SAA is found from blood in trace amounts, but levels in 
blood rise up to 1000-fold compared to baseline within 24 hours from the 
inflammatory stimulus, such as release of IL-6 or IL-1β (Gabay and Kushner, 
1999). Once released from hepatocytes, most of the SAA binds to high-
density lipoprotein (HDL) (Coetzee et al., 1986), partly or completely replacing 
apolipoprotein A1 (Apo-A1) from it (Banka et al., 1995). This lipid-bound SAA 
modulates the cholesterol metabolism (Liang and Sipe, 1995), and apparently 
functions in an entirely different way than lipid-free SAA in the blood. 
According to studies in vitro, lipid-free SAA influnces the immunity system by 
attracting inflammatory cells, such as monocytes (Badolato et al., 1994) and 
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T-lymphocytes (Xu et al., 1995). SAA can also activate various types of 
cytokine relasing cells, such as neutrophils (Furlaneto and Campa, 2000),
and act as opsonin for Gram-negative bacteria like Pseudomomas 
aeruginosa (Shah et al., 2006).
Studies in neonatal bacteraemias, and early onset bacteraemias show that 
SAA is a better diagnostic biomarker than e.g. CRP, withholding a higher 
specificity and sensitivity (Cetinkaya et al., 2009, Clyne et al., 1999).
However, there is evidence that hepatocytes are not the only source of SAA, 
but that tissues like epithelial (Urieli-Shoval et al., 1998) and endothelial cells
(Meek et al., 1994), macrophages, and adipocytes, produce it too. Therefore, 
although tradionally known to be activated by the acute inflammatory stimuli,
high levels of SAA are also associated with some chronic diseases, such as 
the Alzheimer´s disease (Liang et al., 1997), atherosclerosis (Fyfe et al.,
1997), rheumatoid arthritis (O'Hara et al., 2000), and cancer (Howard et al., 
2003).
Staphylococcus aureus-specific protein biomarkers
2.2.7.1 Techoid acid antibody (TAA) and antistaphylosin (ASTA)
Two specific biomarkers, teichoid acid antibody (TAA) and antistaphylosin 
(ASTA), have been used to differentiate between complicated and 
uncomplicated SAB for decades (Larinkari, 1982). High TAA titers associate 
with staphylococcal endocarditis (Larinkari et al. 1977), deep wound 
infections, chronic osteomyelitis (Christensson et al. 1985) and septic 
arthritis. TAA is a more useful biomarker in chronic infections, when searching 
for the cause on infection, than in acute ones (Wise and Tosolini, 1992), since 
it takes up to two weeks for TAA to reach its peak values (Bayer and Guze, 
1979). Though bearing high specificity for SAB, ASTA lacks sensivity, 
detecting only 32-62 % of deep infections (Larinkari and Valtonen, 1984). 
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Similar to TAA, it may take up to four weeks for ASTA to reach its peak values, 
(Christensson et al. 1985), limiting its use as an acute phase biomarker.
2.2.7.2 C-reactive protein (CRP)
Blood CRP levels are used in following SAB, since increased levels are 
known to associate with the severity of the disease (Mölkänen et al., 2016).
For instance, those with high CRP levels are prone to develop organ 
dysfunction, whereas rapidly decreasing CRP values in the course of the 
disease declare improvement (Vigushin et al., 1993). There is, however, no 
clear-cut CRP value limit to aid clinical decision making in SAB (Clyne et al., 
1999), but high CRP levels (over 100 mg/l) during the first days of infection 
raise a concern of complications, such as deep infection foci (Mölkänen et al., 
2016). There are strong genetic components, SNPs in particular, affecting the 
blood CRP values (Kushner et al., 2006; Kluft et al., 2003; Kathiresan et al., 
2006), hence straightforward associations between the CRP values and the 
severity of SAB cannot be made without knowledge of CRP values at 
baseline.
2.2.7.3 Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR)
There are many potential biomarkers that could be beneficial in diagnosing 
SAB. High levels of the soluble urokinase plasminogen activator receptor 
(suPAR) in blood predicts fatality in SAB (Mölkänen et al., 2011). Similar 
results have been obtained for instance in Streptococcus pneumoniae
bacteraemia (Wittenhagen et al. 2004), HIV (Ostrowski et al., 2005), 
tuberculosis (Eugen-Olsen et al., 2002), and coronary artery disease (Eugen-




Genomic biomarkers in SAB
Several genes have been studied as possible predictive or prognostic 
biomarkers in bacteraemia. Cytokines, in particular TNF, IL-1, and IL-6, and 
CRP are among the most important proteins in the pathogenesis of infection,
hence their genetic polymorphisms are of interest also in bacteraemia. These 
genes are of particular interest, because their functions are tightly linked not 
only in the functional protein level, but also in the gene level; TNFα and IL-1
activate the transcription of IL-6, which in turn activates the transcription of 
CRP (Ferrari et al., 2003). Within the recent decade, association studies 
between micro-RNAs and bacteraemia have offered insights on new genetic 
predisposing factors, and possible biomarkers for bacteraemia.
2.2.8.1 Tumour necrosis factor (TNF) and interleukin 1 and 6 (IL-1, IL-
6) gene polymorphisms
The tumour necrosis factor (TNF) gene consists of two gene subtypes, TNFα 
and TNFβ. TNFα is the functional gene that lies between TNFβ and the 
lymphotoxin β gene (LTβ), from where various polymorphisms and 
microsatellites have been identified (Ruuls et al., 1999). Two distinct 
polymorphisms of the TNF locus, the NcO1 restriction fragment length 
polymorphism (RFLP) of the TNFβ gene (Stüber et al., 1996), and SNP 
rs1800629 in the TNFα promoter region (McGuire et al., 1994), associate with 
infectious diseases, albeit with inconclusive results. In Sri Lankans, both 
mutations were shown to correlate with the manifestation of severe infectious 
diseases, among others malaria (Wattavidanage et al., 1999), and another 
study on West African children, homozygocity for SNP rs1800629 A-allele
associated with cerebral malaria (McGuire et al., 1994). Stüber et al. (1996)
found that the RFLP correlated with poor prognosis in severe bacteraemia,
and with severe posttraumatic bacteraemia in blunt trauma patients 
(Majetschak et al., 1999), but observed no influence of the rs1800629 on the 
survival (Stüber et al., 1995-1996). Fang et al (1999). found that the RFLP 
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associated with nonsurvival in those with severe bacteraemia. Nevertheless, 
in a study of more than 200 Caucasians with bacteraemia, no associations 
were found between either of the two polymorphisms and severe bacteraemia
or septic shock (Gordon et al., 2004).
Four SNPs of the IL-1 gene (rs1800587, rs16944, rs143634, rs1143627), a
variable number tandem repeat (VNTR) of the IL-1 receptor antagonist (IL-
1RN), and two SNPs of the IL-6 gene (rs1800796 and rs1800795) have been 
researched in association with bacteraemia, albeit with inconsistent results. 
The IL-1 gene SNPs rs1800587 (Gu et al., 2010; Davis et al., 2010), rs16944 
and rs143627 (Gu et al., 2010; Davis et al., 2010; Shimada et al., 2011) show 
no association with bacteraemias, although SNPs rs16944 and rs143627 
influence the IL-1β levels in vitro under LPS stimulation (Wen et al., 2006).
The T allele of SNP rs143634 (Zhang et al., 2005), and the VNTR 
polymorphism (Ma et al., 2002) both associate with risk of severe 
bacteraemia or septic shock. In vitro the rs143634 T allele (Pociot et al.,
1992), and VNTR IL-1RN-2 allele (Santtila et al., 1998) have elevated IL-1β 
levels under LPS stimulation compared to other alleles. IL-6 gene 
polymorphisms have been less studied than those in IL-1 gene. Lorente et al.
(2016) found that those with rs1800795 CC genotype lower 30-day mortality 
in bacteraemia, and lower blood levels of IL-6 than other genotypes in the 
same locus. SNPs rs1800796 C allele is shown to increase levels of 
circulating IL-6, and simultaneously induce CRP gene expression (Ferrari et 
al., 2003).
2.2.8.2 CRP gene polymorphisms
The CRP gene is located on chromosome 1, where its two exons encode for
a 204 amino acid protein. The gene and its flanking areas include about 40
SNPs (Crawfod et al., 2006), of which 6 were genotyped for his thesis. An 
estimated 35-40 % of interindividual variation in blood CRP levels is heritable 
(Pankow et al., 2001). Obesity is a major contributor to elevated CRP levels, 
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which indicate the risk of developing the type 2 diabetes mellitus, and the 
metabolic syndrome (Laaksonen et al., 2004). Adipocytes are producers of 
IL-6, which stimulates CRP production in hepatocytes. Indeed, losing weight,
and exercising lower the blood CRP value (Esposito et al., 2003), but the 
association between CRP and insulin resistance is independent of the body 
mass index. CRP gene SNP rs2794521 TT-genotype is associated with the 
type 2 diabetes mellitus but having the C-allele in the same locus improves 
training-induced insulin sensitivity significantly.  
Aggregated CRP is present in virtually all atherosclerotic plaques, as it binds 
selectively to low-density lipoproteins (LDL), and very low-density lipoproteins 
(VLDL) (Ridker et al., 2007). After myocardial infarction, high peak levels of 
CRP at 48 hours predict increased mortality within six months of the event.
Genetic studies in cardiovascular diseases have shown that polymorphisms 
in the CRP gene affect blood CRP levels, and predispose to atherothrombotic 
events (Lange et al., 2006). In periodontal inflammation patients, the TT 
genotype of the triallelic SNP rs1130864 in the 3´untranslated region of the 
CRP gene, caused 64 % higher CRP levels in blood compared to those with 
the CC genotype (Marsik et al., 2006). In another study, the same TT 
genotype was associated with high CRP levels at baseline, after training, and 
after coronary artery bypass graft, as compared to other genotypes (Brull et 
al., 2003). Homozygocity for SNP rs2794521 A-allele, and for SNP rs3093066 
G-allele lead to high CRP levels in blood both at baseline and after exercise
(Obisesan et al., 2004). In an Italian cohort, C-allele in the CRP gene SNP 
rs1800947 was associated with high blood CRP values, and was more often 
found in sufferers of myocardial infarction than in healthy controls (Balisteri et 
al., 2006). In an American study on healthy men, the C-allele had no 
correlation with artelial thrombosis (Zee and Ridker, 2002), nor did the British 
women´s health study report carrying the C-allele had any effect on blood 
pressure, pulse pressure, or hypertension (Davey et al., 2005). The A-allele 
in SNP rs2794521 is associated with high risk for coronary artery disease, 
myocardial infarction, and thromboembolic stroke (Miller et al., 2005). In a 
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study on Han Chinese, the A-allele raised the odds ratio for coronary heart 
disease to 6.8, compared to healthy controls (Chen et al., 2005).
To summarize, CRP gene polymorphisms evidently influence the blood CRP 
levels both in the healthy and in the diseased. SNPs that cause high blood 
CRP levels predispose to cardiovascular diseases, and lipid metabolism-
related diseases, although results have not been indisputable. Some large-
scale CRP tag SNP studies, such as the Cardiovascular Health Study (Lange 
et al., 2006), have, however, given evidence that CRP gene polymorphisms 
influence both blood CRP levels, and disease risk. Figure 12 summarizes 
the CRP gene structure and represents the locations of both the referred and 
studied SNPs.
Figure 12 The CRP gene. The rs-numbers guide to the SNPs 
studied or referred to in this thesis. UTR, untranslated region; bp, base pair.
*not genotyped for this thesis.
2.2.8.3 Association of micro-RNAs (miRNAs) with bacteraemia
Serum micro-RNAs (miRNAs) are emerging as the new biomarkers for 
bacteraemia. Vasulescu et al. (2009) identified the first miRNA in association 
with bacteraemia, miR-150. It was downregulated in those with bacteraemia,
and in negative correlation with blood levels of TNFα, IL-10, and IL-18. 
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Furthermore, they observed that the ratio between miR-150 and IL-18 can be 
used as a prognostic biomarker for the severity of bacteraemia.
Other miRNAs, such as miR-15a, miR-16, miR-15b, miR-146a, and miR-223,
have later been associated with bacteraemia. Wang et al. (2010) showed that 
blood levels of miR-146a and miR-223 were able to differentiate between 
bacteraemia and systemic inflammatory response syndrome (SIRS), being 
significantly lower in those with bacteraemia than in those with SIRS or 
healthy controls. Studies have shown associations with miR-15a and miR-16 
in both neonatal and adult bacteraemia. In adults, high levels of miR-15a, and
low levels of miR-16 are risk factors for death from bacteraemia (Wang et al.,
2012), whereas in neonates, high levels of miR-15a and miR-16 in the blood 
predict bacteraemia (Wang et al., 2015). It was also shown in neonates that
upregulated miR-15a and miR-16 downregulate the bacterial LPS/TLR4-
signal transduction pathway, and hence work as prognostic biomarkers in 
neonatal bacteraemia.
To summarize, miR-146 and miR-223 can serve as diagnostic biomarkers for 
bacteraemia, whereas miR-150 is more of a prognostic biomarker. In adults 
miR-15a and miR-16 correlate with prognosis of bacteraemia, but in neonates 
these miRNAs can be used for diagnostic purposes.
Treatment of Staphylococcus aureus bacteraemia
Treatment of SAB is always based on a minimum of two-week administration 
of intravenous antibiotics, typically an antistaphylococcal (semi-synthetic) 
penicillin. Combinatory treatment, with e.g. fluoroquinolones, has led to good 
results in experimental studies, but clinical trials have given diversified results. 
In a Finnish study, Ruotsalainen et al. (2006) reported that adding 
fluoroquinolone to the standard treatment of SAB showed no improvement in 





Epidemiology of lung cancer
Lung cancer is the leading cause of cancer-related mortality in the world, 
annually accounting for more than 1.5 million deaths (Fitzmaurice et al.,
2013). In Finland in 2017, lung cancer accounted for 9.6 % and 6.1 % of all 
cancers in men and women, respectively (Suomen Syöpärekisteri, 2019).
Only about 14 % of patients with lung cancer will survive for more than 5 years 
after the diagnosis. In Finnish men 22.0 % and in women 13.1 % of all cancer 
related deaths are due to lung cancer.
While cancers in general share many common risk factors, such as ageing
(Zhang et al., 2017), irradiation (World Health Organization, 2008), unhealthy 
diet (World Health Organization, 2008; Renehan et al., 2008), and physical 
inactiveness (Ballard-Barbaoh et al., 2012) tobacco smoking is the 
predominant cause of lung-related carcinomas (IARC, 2004). Other risk 
factors include e.g. exposure to asbestos (Brown et al., 2012), radon (IARC, 
2012), polycyclic hydrocarbons (Baan et al., 2009), and second-hand 
smoking (World Health Organization, 2008). Tobacco smoking is a factor in
estimated 90% of lung cancers and causes all types of lung cancers. Smoking 
also plays a role in the formation of many other cancers, such as cancers of 
the oral and nasal cavity (Hecht, 2003), stomach (Brenner et al., 2009),
bladder (Sanli et al., 2017), and kidney (Tahbaz et al., 2018). The younger a 
person starts to smoke, the more cigarettes they smoke per day, and the 
longer the smoking continues, the greater the risk of contracting lung cancer
(Hakulinen and Pukkala, 1981). In Finland, second-hand smoking causes on 
average 10 to 50 new lung cancer cases per year (Pukkala and Rautalahti, 
2013).
Tobacco smoking and exposure to asbestos contribute synergistically to the 
lung cancer risk (Selikoff et al., 1968; Vainio and Boffetta, 1994), meaning 
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that the combined effect of tobacco smoke and asbestos in risk for lung 
cancer is greater than the sum of these factors individually. Selikoff et al.
(1968) showed that asbestos exposure alone increases the risk of lung 
cancer by fivefold, smoking alone by 10-fold, and both exposures by 50-fold, 
compared to the unexposed. A recent meta-analysis on the synergistic 
relationship between tobacco smoking and asbestos exposure in lung cancer 
by Klebe et al. (2020) claims that taking into account all lung cancer risk 
factors, a smoker´s actual average risk for lung cancer is 10 in the presence 
of tobacco smoke, 4 in the presence of asbestos exposure, and 38 in the 
presence of both risk factors. Thus, exposure to either risk factor alone is 
capable of causing lung cancer, but when both are present, they promote 
carcinogenesis in a multiplicative manner.
Carcinogenicity of tobacco smoking
Tobacco smoking is associated with 17 different cancers, and accounts for 
more than six million deaths annually (Secretan et al., 2009). Tobacco smoke 
contains more than 7000 different compounds (Rodgman and Perfetti, 2008), 
of which at least 60 are carcinogenic (Hecht, 2003). Polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs), nitrosamines and aromatic amines are among the 
strong carcinogens, of which benzo(a)pyrene (BaP) was the first to be 
detected (Cooper et al., 1954). Oxidants, such as PAHs, form a high 
proportion of tobacco carcinogens (Church and Pryor, 1985). Whether in the 
gas or tar phase, oxidants react rapidly to form ROS and RNS, such as 
hydrogen peroxide and peroxynitrate (Pryor and Stone, 1993), which have a 
high reactive affinity for DNA, lipids, and proteins, and the capacity to provoke 
DNA damage, mitochondrial malfunction, cell membrane damage, cell 
proliferation and apoptosis (Sies, 1997). However, PAHs as such might not 
provoke DNA damage (Alexandrov et al., 2010). After entering the pulmonary 
cells, PAHs can act as procarcinogens that are later on transformed into 
carcinogens by metabolic enzymes involved in the CYP1A1/1B1 and epoxide 
hydrolase pathway, CYP peroxidase pathway, or the aldo-keto reductases 
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pathway. Changes caused to the integrity of the genetic material, and cell 
cycle, upset the normal growth and development of the cell, making the cell 
prone to tumourigenesis.
Continuous exposure to tobacco smoke affects both innate and adaptive 
immunity by provoking and inhibiting a multitude of responses, both pro-
inflammatory and immunosuppressive in nature (Arnson et al., 2010). Figure
13 presents some of these responses. Since alveolar macrophages serve as 
the first line of defence against pollutants in the airways, they are also the 
ones to engulf and withhold particles found in the tobacco smoke (Skold et 
al., 1996). These particles impair macrophage functions consequently leading 
to deficiencies in their bacterial killing abilities (Takeuchi et al., 2001). Nizri et 
al. (2009) showed that nicotine retains inhibitory functions, such as decrease 
in macrophage-released pro-inflammatory cytokines, in particular TNFα, IL-
1β and IL-6, while other particles in tobacco smoke have converse effects 
(Bermudez et al., 2002). Macrophages with both pro- and anti-inflammatory 




Figure 13 Effects of tobacco smoke on the immune system. 
 
A variety of genetic alterations in cancers are associated with tobacco 
smoking. Base substitutions, and small insertions and deletions are more 
common in smokers than in non-smokers, and copy-number aberrations in 
lung adenocarcinomas from smokers are more frequent than in those from 
non-smokers (Alexandrov et al., 2016). Tumour suppressor protein gene 53 
(TP53) mutations are more common in lung cancers from smokers than from 
never-smokers (Husgafvel-Pursiainen et al., 2000), and guanine to thymine 
transversions have been associated with smoking in multiple codons of the 
TP53 gene (Pfeifer et al., 2002) experimentally shown prone to form DNA 
adducts with BaP metabolites found in tobacco smoke (Denissenko et al., 
1996). Proto-oncogene KRAS codon 12 mutatations in adenocarcinomas 
(Husgafvel-Pursiainen et al., 1993), and loss of heterozygocity at 
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chromosomes 3p and 9q (Wistuba et al., 1997) are also found more 
frequently in association with smoking.
Carcinogenicity of asbestos
Asbestos is a naturally occurring, solid silicate fiber known to act as a 
carcinogen by causing DNA damage, such as chromosomal aberrations, and 
by generating free radicals, such as hydrogen peroxide (Liu et al., 2013).
Exposure to asbestos is typically occupational accounting for more than half 
of all occupational cancers, about 5-7 % of lung cancers, and withholding its
place as the primary cause of malignant mesothelioma. Besides cancer, 
asbestos exposure can lead to an asbestos-induced pulmonary fibrosis called 
asbestosis, and pleural abnormalities, such as pleural plaques i.e. the fibrosis 
and calcification of the parietal pleura. Although the use of asbestos ceased 
in many countries decades ago, the long latency period of 15 to 40 years 
between the toxic exposure and the manifestation of the disease will result in 
occurrence of asbestos-related diseases long in the future. Also, countries
like Canada, Russia, and China, continue to sustain their asbestos mines, 
and export asbestos to developing countries. In Finland, on estimation 
200 000 people have been exposed to asbestos at work in the past, and 500 
new cases of asbestos-related diseases emerge annually (Huuskonen and 
Rantanen, 2006), although asbestos has been banned in Finland since 1992 
(Huuskonen et al., 1995).
Asbestos comes in two different forms. Amphibole fibers, i.e. crocidolite (blue 
asbestos), amosite (brown asbestos), tremolite, anthophyllite, and actinolite, 
are needle-shaped, sharp and rigid, whereas serpentine fibers, chrysotile
(white asbestos), are curly, flexible and fragile (LaDou, 2004). Majority of the 
commercially used asbestos were chrysotile, crocidolite, and amosite fibers
(Huuskonen and Rantanen, 2006), of which crocidolite is considered the most 
dangerous one (Heintz et al., 2010). Anthophyllite was mined in Finland until 
1976, hence it was among the most used fiber types in Finland.
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The pathogenicity of the fiber is dependent on its thinness, length, and 
biopersistence (Mossman et al., 1998). Fiber thinness is related to the ability
of the fiber to penetrate beyond the ciliated cells in the airways: the thinner 
the fiber, the better it escapes the clearance of the cilia. Biopersistency refers 
to the solubility of the fiber; soluble serpentine fibers break down, and lose 
their shape within months, making them less harmful than the insoluble 
amphibole fibers that retain lungs for years (Boulanger et al., 2014). Long 
fibers penetrate and deposite beyond the ciliated airways better than short 
fibers. Schinwald et al. (2012) showed that fibers < 5 μm in length become
completely phagocytosed by macrophages, and cleared from the lungs
causing no inflammation, whereas fibers 5 μm in lenght are phagocytosed, 
but induce stress, and lead to inflammation. Fibers longer than 5 μm bring 
about a process called frustrated phagocytosis, where the fiber cannot fit 
inside the cell causing the cell to release its lysosomal content on cell surface.
This results in inflammation. Fiber length of 5 μm serves as threshold value 
for the release of proinflammatory mediators, such as ROS and cytokines, 
from the mesothelial cells (Murphy et al., 2012), which, if prolonged, can lead 
to tumour growth (Mutsaers, 2002). Since tobacco smoking impairs the 
clearance capacity of the airways, pulmonary toxicity can be increased by the 
exposure to both asbestos and tobacco smoke (Nelson and Kelsey, 2002).
The magnitude and dosage of asbestos exposure plays a crucial role in 
triggering fiber-related inflammation. High dose over a short period of time 
activates neutrophil-mediated acute inflammation, whereas prolonged low 
dosages activate the macrophage-mediated chronic inflammation (Liu et al.,
2013). Once macrophages phagocytose asbestos fibers, they provoke a 
fibrogenic response from the fibroblasts (Mossman et al., 2011). This 
response is mediated by e.g. cytokines, like TNFα and IL-1β, which promote 
collagen formation, and lead to asbestosis. Chronic inflammation is also 
known to evoke the formation of lung cancer (Balkwill and Mantovani, 2001), 
whose risk is directly correlated with the amount of asbestos fibers in the 
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lungs (Reid et al., 2005). Asbestos exposed macrophages also release ROS,
in particular hydrogen peroxide, after frustrated phagocytosis creating 
oxidative stress. In mice, Dostert et al. (2007) showed the ROS contribute to 
Nalp3 inflammasome activation, and IL-1β-mediated inflammation. 
Inflammasomes, of which Napl3 is the best characterized, are intracellular
protein complexes that are activated e.g. upon stress or microbial molecules. 
In humans, activation of the Nalp3 inflammasome causes malignant 
mesothelioma (Wang et al., 2004), and promotes tumour growth and 
invasiveness (Krelin et al., 2007). 
Classification of lung carcinomas
Classifying lung carcinomas into different subtypes is important from a 
therapeutical perspective, especially in targeted treatment approaches.
Histologic and genetic changes observed in the tumor form the base of 
therapeutic decision making. Previously, lung tumours were separated to 
non-small cell lung cancers (NSCLC), and small cell lung cancers (SCLC). 
Non-small cell lung cancers were further divided into three subgroups: 
adenocarcinomas, squamous cell lung carcinomas, and large cell lung 
carcinomas. According to the latest criteria (Travis et al., 2015), 
adenocarcinomas, squamous cell lung carcinomas, large cell lung 
carcinomas, and SCLC all belong to tumors of the epithelia. The last two 
belong to the subgroup of neuroendocrine lung tumors. For clarity, this thesis 
uses NSCLC and SCLC when referring to different lung cancer subtypes.
2.3.4.1 Adenocarcinomas, squamous cell carcinomas and large cell 
carcinomas
Adenocarcinomas account for 40 %, squamous cell carcinomas for 20 %, and 
large cell carcinomas for 5 % of all lung cancers (Dela Cruz et al., 2011).
Adenocarcinomas and large cell carcinomas typically grow in the periphery 
of the lung, i.e. in the smaller airways of the lung, whereas squamous cell 
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carcinomas often invade the central parts of the lung, the bronchi. Most typical 
lung cancer type in non-smokers and women is adenocarcinoma, whereas 
smokers typically manifest squamous cell carcinomas (Khuder, 2001). Large 
cell carcinomas are more common in men than in women.
2.3.4.2 Small-cell lung cancers
SCLCs account for approximately 15 % of lung cancers (American Cancer 
Society, 2015), and typically start growing from the bronchi. They metastasize 
more aggressively than NSCLCs (Matthews et al., 1973), and are more 
common in heavy smokers than non-smokers (Alexandrov et al., 2016). The 
five-year survival rate in SCLCs is only 7 % (Rudin and Poirier, 2017), and 
two-year survivals often develop a second primary tumour (Kawahara et al., 
1998).
2.3.4.3 Protein markers for lung cancer diagnosis
Established genetic factors that maintain and drive lung tumourigenesis have 
enabled a more accurate lung cancer classification into subtypes according 
to their molecular composition. Specific protein expression, such as the 
thyroid transcription factor-1 (TTF-1) for adenocarcinoma (Travis et al., 2011), 
can help to distinguish lung carcinoma histotypes that lack otherwise 
histopathologically evident indications of carcinoma subtype. 
Surfactants are surface-active proteins that reduce surface tension. This is 
important especially in the lungs, where water and gas form an interface, and 
airways need to stay inflated at all times. Pulmonary surfactants are produced 
by alveolar cells, and consist 90 % of lipids, and 10 % of proteins, mainly 
surfactant proteins SP A-D (Sunde et al., 2017). These proteins interact with 
other surfactants, such as TTF-1 and napsin A. 
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SP-A and TTF-1 differentiate AC from other NSCLCs, albeit TTF-1 is a more 
sensitive marker being abundant in 75-85 % of ACs (Bejarano et al., 1996). 
SCCs are typically negative for TTF-1, but in 80-90 % of SCLCs TTF-1 is 
abundant (Ordonez, 2000). A panel of cytokeratin 7 (CK7), TTF-1, napsin A, 
and mucin is most commonly used for diagnostic purposes of AC (Ao et al., 
2014). In fine needle aspirations, napsin A and TTF-1 were found to 
discriminate ACs well from other types of NSCLCs, embodying sensitivity of 
87 % and 74 %, and specificity of 96 % and 88 %, respectively (Fatima et al.,
2011; Johnson et al., 2012). In a microarray study on lung tissue, TTF-1 was 
shown to be useful in segregating SQCs from other NSCLCs exhibiting 93 % 
sensitivity, and 92 % specificity (Brown et al., 2013). In a lung tissue study 
combination of TTF1, napsin A, and CK7 abundance was found a specific 
and sensitive diagnostic biomarker of AC (Ma et al., 2015). Combination of 
TTF-1, napsin, and protein p40, a marker for SCC, was able to distinguish 
between ACs and SCCs in a lung tissue microarray study (Ao et al., 2014). 
The triple protein panel was shown to embody a higher sensitivity and 
specificity for ACs than any of the three proteins individually. Li et al. (2013) 
compared the BAL proteome from individuals with ACs to those with benign 
lung disease and found that napsin A was abundant in the AC proteome, 
embodying a sensitivity of 84 %, and specificity of 67 %. Turner et al. (2012) 
compared the sensitivity and specificity of TTF-1 to napsin A in ACs, SQCs, 
SCLCs, and cancers of other organs, and found that napsin A was superior 
in detecting ACs from other lung carcinomas, and from carcinomas of any 
other organ excluding the kidney. Napsin A was also abundant in epithelial 
lining fluid (ELF) from those with AC as compared to those with other type of 
lung cancer (Uchida et al., 2017). 
To summarize, it is evident that TTF-1 can be used as a diagnostic biomarker 
for lung ACs, but combining it with other proteins, such as SP-A or napsin A, 
offers improved specificity and sensitivity irrespective of sample type.
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2.3.4.4 Staging of lung carcinomas
Cancer staging is an important part of cancer diagnosis and treatment. Its 
purpose is to aid therapeutic decision making by classifying the tumor by its 
anatomical extent. Together with classification into cancer subtypes, and 
details on e.g. patient age, gender and symptoms, staging helps to predict 
the prognosis, and to design cancer therapy. 
The tumor-node-metastasis- (TNM) classification (IASLC, 2016) is based on 
the assessment of three components: T) the extent of the primary tumour
(Table 2), N) the absence or presence and extent of regional lymph node 
metastasis (Table 3), and M) the absence or presence of distant metastasis
(Table 4). The inclusion of numbers to these three components, T0, T1, T2, 
T3, T4, N0, N1, N2, N3, M0, and M1, give information on malignancy, zero 
being the most benign alternative in all cases. The combination of the TNM-
classes gives cancer staging (Table 5).
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Tx Primary tumour cannot be assessed, or tumour proven by the 
presence ofmalignant cells in sputum or bronchial washings but not 
visualized by imagingor bronchoscopy
T0 No evidence of primary tumour
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumour 3 cm or less in greatest dimension, surrounded by lung or 
visceralpleura, without bronchoscopic evidence of invasion more 
proximal than the lobar bronchus
T2 Tumour more than 3 cm but not more than 5 cm that does not 
involve any of the following features: involves main bronchus 
regardless of distance to the carina, but without   involvement of the 
carina; Invades visceral pleura; Associated with atelectasis or 
obstructive pneumonitis that extends to the hilar region either 
involving part of or the entire lung
T3 Tumour more than 5 cm but not more than 7 cm in greatest 
dimension orone that directly invades any of the following: parietal 
pleura, chest wall (including superior sulcus tumours), phrenic 
nerve, parietal pericardium; or separate tumour nodule(s) in the 
same lobe as the primary
T4 Tumour more than 7 cm or of any size that invades any of the 
following: diaphragm, mediastinum, heart, great vessels, trachea, 
recurrent laryngealnerve, oesophagus, vertebral body, carina; 








Nx Regional lymph nodes cannot be assessed
N0 No regional lymph node metastasis
N1 Metastasis in ipsilateral peribronchial and/or ipsilateral hilar lymph 
nodesand intrapulmonary nodes, including involvement by direct 
extension
N2 Metastasis in ipsilateral mediastinal and/or subcarinal lymph 
node(s)
N3 Metastasis in contralateral mediastinal, contralateral hilar, 
ipsilateral or contralateral scalene, or supraclavicular lymph 
node(s)
Table 4. Metastasis classes in lung tumors
Metastasis class Description





Table 5. Lung cancer staging




IA T1 N0 M0
IB T2 N0 M0
IIA T2 N0 M0
IIB T1-T3 N0, N1 M0
IIIA T1-T4 N0-N2 M0
IIIB T1-T4 N2, N3 M0
IIIC T3, T4 N3 M0
IV any T any N M1
Lung cancer screening
Lung cancer comes with known, and often avoidable risk factors, but 
predicting lung cancer prevalence in high-risk groups is difficult mostly due to 
ineffective screening methods. Computer tomography (CT) scanning and x-
raying offer traditional and visual approaches to lung cancer screening. In a 
large American study by Aberle et al. (2011), CT scanning was shown to be 
more efficient than x-raying in cancer screening, and able to reduce the death 
rate of lung cancer. However, multiple other studies conducted in Europe 
(Infante et al., 2015; Blanchon et al., 2007; Wille et al., 2016; Lopes et al., 
2013; Horeweg et al., 2014) have not been able to show the benefits of CT 
scanning in the reduction of lung cancer mortality. Mansner et al. (2013) 
analyzed nine lung cancer screening trials with 453 965 individuals at high-
risk of contracting lung cancer. None of the nine studies using chest x-ray, 
sputum cytology, a CT scan, or a combination of these, were able to show a 
statistically relevant reduction in lung cancer mortality.
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Lung cancer screening is further hampered by indeterminate symptoms, and 
a relatively long lag time from the exposure to carcinogenic substances to the 
occurrence of the disease. Smokers can experience typical symptoms of lung 
cancer, such as cough, hoarseness, shortness of breath, and chest pain, on 
a daily basis, thus symptoms of cancer are easily overlooked. Also, in tobacco 
smoking, and asbestos exposure the incidence of lung cancer has a lag time 
of 10-50 years (Klebe et al., 2020), making it difficult to follow the beginning 
of the disease. According to the Helsinki Criteria (Henderson and Leigh, 
2011), lung cancer can be attributed to exposure to asbestos with a minimum 
latency period of 10 years. However, depending on smoking history, type of 
asbestos fibers, occupational history, magnitude of exposure, and genetic 
susceptibility, amendments can be applied. 
Biomarkers in lung cancer
Low survival rate in all lung cancer subtypes can be explained by 
inadequancy in both screening and early diagnosis, and the growing 
resistance of tumours to anticancer drugs (Leon et al., 2016). Predictive,
diagnostic, and prognostic biomarkers could thus revolutionize lung cancer 
screening, detection, and treatment by offering information on the disease 
risk, severity of the disease, response to treatment, and survival.
Genetic drivers of lung cancer
Lung cancer has been extensively studied with regards to genetic 
aberrations. The best-known gene mutations in NSCLC occur in genes 
EFGR, KRAS, anaplastic lymphoma kinase (ALK), MET proto-oncogene 
(MET), human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), proto-oncogene 
tyrosine-protein kinase ROS (ROS1), v-Raf murine sarcoma viral oncogene 
homolog B (BRAF), and RET proto-oncogene (RET), which account for more 
than half of known genetic aberrations in lung adenocarcinomas (Hirsch et 
al., 2017). They are all molecular targets for cancer therapy.
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Genetic aberrations in lung cancer caused by asbestos exposure are hard to 
distinguish, since tobacco smoking and asbestos exposure typically coincide 
(Nelson et al., 2002). Chromosome mutations have been detected in 
chromosomes 1 (Dopp et al., 1997; Lohani et al., 2002), 3 (Marsit et al., 2004), 
9 (Dopp et al., 1997; Andujar et al., 2010) and 19 (Ruosaari et al., 2008),
including chromosome breaks, deletions, and loss of heterozygosity (LOH).
Asbestos-induced copy number variations have been detected in 
chromosomes 9 (Nymark et al., 2006; Nymark et al., 2009), 2 (Nymark et al., 
2006; Kettunen et al., 2009), 5, 11, and 19 (Nymark et al., 2006). However, 
some of these changes, such as deletion in chromosome 9 (Tam et al., 2013),
have also been reported in association with non-asbestos related lung cancer 
in smokers.
Proteomic markers of lung cancer
2.3.8.1 Redox proteins
Reactive oxygen species (ROS), such as hydrogen peroxide (H2O2), are 
produced mainly in cellular respiration, but also as byproducts of protein 
folding, or by environmental exposure. Tobacco smoke (Carnevali et al., 
2003), and asbestos exposure (Shukla et al., 2003) are important inducers of 
ROS generation and accumulation in cells. H2O2 is a key member of ROS, 
taking part in various signal transduction pathways, immune responses, and 
cell proliferation, also possessing a strong reactivity with biomolecules, i.e.
DNA, lipids, and proteins. The effects of H2O2 in cells depend on exposure 
time, concentration, and cellular context, and maintaining the cellular ROS 
levels relatively low is important. Overburden of ROS causes oxidative stress,
a hallmark of cancer, since the initiation of many tumours starts from ROS-




Figure 14 Cellular effects of reactive oxygen species. 
 
The cellular levels of H2O2 are tightly regulated by redox proteins, such as 
peroxiredoxins (PRDX) and thioredoxin (TXN) (Netto and Antunes, 2016), all 
low molecular weight, ubiquitous antioxidant enzymes. The six different 
mammalian PRDXs are located in the cytosol (PRDX 1, 2, 4, 5, and 6), 
mitochondria (PRDX 3 and 5), the Golgi apparatus (PRDX4), and in 
peroxisomes (PRDX5) of cells, and they modulate the concentration of 
cellular H2O2 via redox-reactions mediated by their cysteine residues (Fujii 
and Ikeda, 2002). Thioredoxin participates in reduction of peroxiredoxins after 
H2O2 oxidation, but also possesses functions in cell signaling and cell 
proliferation.  
 
Both PRDXs and TXN are under the regulative control of the transcription 
factor nuclear-factor-erythroid 2 p45-related factor 2 (NRF2), which is under 
the regulative control of the kelch-like ECH-associated protein (KEAP1) 
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(Lennicke et al., 2015). When ROS are limited, KEAP1 binds to NRF2 
resulting in NRF2 degradation, and inhibition of PRDXs and TXN synthesis 
(Figure 15). In cells under high ROS burden, KEAP1-NRF2 signaling 
pathway is impaired by inactivation of KEAP1, which leads to promoted 
synthesis of PRDXs and TXN. Genetic alterations leading to loss of the 
regulative control by NRF2 and KEAP1 are common in lung cancer (Shibata 
et al., 2008; Singh et al., 2006; Wang et al., 2008). However, in some cancers, 
NRF2 abundancy is associated with resistance to chemotherapy, suggesting 
a cancer-promoting role for NRF2 (Wang et al., 2008).    
 
 
Figure 15 ROS-dependent NRF2-KEAP1 signaling. Modified from 
Lennicke et al., 2015. 
 
The first larger study on PRDXs in lung cancer (Lehtonen et al., 2004) 
examined the abundance of all six PRDXs in lung cancer tissue, comprising 
different lung cancer subtypes. PRDX 1, 2, 4 and 6 were found to be highly 
abundant in lung carcinomas and possess differential abundance in lung 
cancer subtypes; SCLCs were predominantly PRDX negative, as ACs and 
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SQCs were PRDX positive in immunohistochemical staining. Mitochondrial 
PRDXs 3 and 5 are abundant in healthy lung tissue, thus no statistically 
significant alterations between tumour and healthy tissue in 
immunohistochemical staining were found in the study. However, in another 
study (Park et al., 2006) abundant PRDX3 and TXN were found in human 
lung cancer tissue, when comparing tumour tissue with its paired healthy 
tissue. PRDX1 has been found abundant in lung cancer tissue (Park et al., 
2006), in plasma from individuals with lung cancer (Rostila et al., 2012), and 
lung cancer cell lines (Chang et al., 2001). An association with enhanced cell 
malignancy was found between abundant PRDX1 and PRDX4 in mouse 
xenografts, and human lung cancer cell lines (Jiang et al., 2014), and 
between abundant PRDX6 in mouse xenografts (Yun et al., 2014). Abundant 
PRDX4 in SQC tissue has been associated with poor patient survival, and 
high recurrence rate (Hwang et al., 2015), suggesting PRDX4 could be used
as a prognostic biomarker.
Cancer cells can activate NRF2 synthesis by e.g. KEAP1 loss-of-function
(Ohta et al., 2008), or NRF2 gain-of-function mutations (Ooi et al., 2013).
Hypermethylation of KEAP1 has been observed to inhibit (Wang et al., 2008),
and KRAS, MYC, and BRAF activation (DeNicola et al., 2011) to promote
NRF2 transcription in lung cancer cell lines and tissues. A study on lung 
carcinogenesis in mice showed that abundant NRF2 promotes tumour growth 
after 24 weeks but protects from lung tumours before that (Satoh et al., 2013).
In another mouse study (Kim et al., 2010), 10 % of lung carcinomas
harboured malfunctioning NRF2. Merikallio et al. (2012) studied NRF2 
abundancy in lung cancer tissues with immunohistochemical staining, and 
detected an association with abundant nuclear NRF2, and poor survival. Tao 
et al. (2018) studied the response of NRF2 between chemically and 
genetically induced lung cancer in mouse lung cancer models. They found 
that NRF2 protected cells from chemically induced cancer but promoted the 
growth of existing tumours irrespective of inducer.
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To summarize, ROS-regulating proteins, such as PRDXs, TXN, NRF2, and 
KEAP1, play a key role in lung cancer. PRDX1, PRDX4, and NRF2 could 
serve as prognostic biomarkers, as they are associated with survival, and 
tumour progression. Other PRDXs and TXN could be predictive biomarkers, 
as they have been associated with presence of lung cancer.
Treatment of lung carcinomas
For NSCLC, surgery is the recommended option for treatment in stage I and 
II tumours (Vansteenkiste et al., 2014), often coupled to preoperative adjuvant 
chemotherapy (Hirsch et al., 2017). For stage I tumours, radiotherapy can be 
used if there are contraindications for surgery (Timmerman et al., 2010).
Stage III inoperable tumours are treated with both radio- and chemotherapy 
(Curran et al., 2011). Advanced NSCLC is always beyond surgical treatment, 
leaving molecular target therapy as best practice. Data from the Lung Cancer 
Consortium suggests that up to 69 % of advanced NSCLCs could have a 
treatable molecular target (Tsao et al., 2016), especially among young never-
smokers with adenocarcinomas. These targets include mutations in KRAS
(25 %), EGFR (21 %), and ALK (7 %) driver oncogenes. In a Finnish study
(Mäki-Nevala et al., 2016), EGFR and KRAS mutations were present in 8 % 
and 26 % of lung adenocarcinomas, respectively. Other studies in Western 
populations have observed similar results (Boch et al., 2013). In Finns, ALK 
fusion mutations have been reported in 2 % of NSCLCs (Tuononen et al., 
2014). 
SCLCs initially respond well to chemotherapy and targeted therapy but
develop multidrug resistance soon after the start of therapy (Bunn et al., 
2016). Treatment of SCLC is further hampered by cancer´s high metastatic 
rate, and manifestation of second primary tumours (Gazdar et al., 2017). As 




3. AIMS OF THE STUDY
The overall aim of this thesis was the search for potential biomarkers in lung
cancer, and in Staphylococcus aureus bacteraemia with mass spectrometry,
both disease groups of world-wide high mortality.
The specific study aims include:
Identifying CRP-gene SNPs associated with clinical outcome, and 
blood CRP-levels in Staphylococcus aureus bacteraemia. (I)
Identifying specific biomarkers for early diagnosis of lung cancer in 
high-risk individuals, such as tobacco smokers, and individuals 
significantly exposed to asbestos. (II, III)
Comparing the use of different biological fluids, plasma and sputum, in 
biomarker discovery. (II, III)
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4. MATERIALS AND METHODS
Three studies comprising this thesis can be divided into two different study 
approaches. The first study focused on genetics, more importantly SNPs of 
the CRP gene (Figure 16). The second two were proteomic studies on lung 












Blood samples from patients with Staphylococcus 
aureus bacteraemia (I)
Blood samples were collected from patients with blood culture positive for S. 
aureus in the Helsinki University Hospital in 1999-2002. All samples were 
collected as a part of a five-university hospital trial, and seven tertiary care 
hospital trial aimed at examining the potential of adding two fluoroquinolones 
(trovafloxacin and levofloxacin) to the standard treatment of SAB in order to 
reduce the high mortality and complication rates. Permission for genetic 
testing of the blood samples was obtained from all individuals enrolled in the 
Helsinki University Hospital. The study protocol was approved by the ethics 
committees of all study sites.
There were several exclusion criteria in the SAB study: age < 18 years,
imprisonment, pregnancy, breastfeeding, epilepsy, meningitis, neutropenia, 
another or polymicrobial bacteraemia, allergy to quinolone antibiotic, 
tendinitis in fluoroquinolone therapy, prior fluoroquinolone usage for more 
than five days before randomization, positive culture for S. aureus obtained 
only from a central intravenous catheter, methicillin-resistant S. aureus
(MRSA), fluoroquinolone resistant S. aureus, and failure to give informed 
consent. 
The severity of the SAB was classified with the McCabe and Jackson criteria 
(Table 6) (McCabe and Jackson, 1962). Other complications, such as 
endocarditis, deep infection foci, relapse of SAB, or infection of intravenous 
catheter, were monitored and defined by the latest available criteria 
(Ruotsalainen et al., 2005). During the three-month study period, mortality 




Table 6. Criteria for McCabe classification
McCabe classification Explanation
1 no underlying disease
2 non-fatal
3 ultimately fatal (< 5 years)
4 rapidly fatal (< 1 year)
Plasma and sputum samples in the lung disease
studies (II, III)
All plasma and sputa were from participants in Finnish health survey studies 
on tobacco smoking, and asbestos exposure. Control and lung cancer 
samples were from the Lapland central hospital, collected in Lapland as part 
of a health promotion campaign among tobacco smokers in 2003-2005. 
Asbestos-exposed samples came from the Finnish Institute of Occupational 
Health (FIOH), collected in a follow-up study on prevention and detection of 
asbestos-related disease program in 2006-2008. A pulmonary specialist at 
FIOH evaluated the extensiveness of asbestos exposure. Other information 
on e.g. smoking or work history was obtained by a personal interview at both 
study sites. An informed consent was obtained from all study participants, and 
the ethics committees of Lapland central hospital and FIOH approved the 
experimental protocols. 
Both in plasma and in sputum, the general exclusion criteria included age less 
than 40 years, smoking duration of less than 10 years, and cancer (besides 
local basal cell carcinoma of the skin). Individuals with lung cancer bearing 
another cancer were omitted from the study. Controls and those with lung 
cancer were evaluated with an interview to check that they were not 
significantly exposed to asbestos. In neither study (II / III), no individual with 
less than ten packyears was approved to be part of the study population.
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The studied individuals were divided into three groups of current and former 
smokers: 1) healthy (asymptomatic), 2) asbestos exposed, and 3) clinically 
proven lung cancer. In the plasma study, five individuals had both significant 
asbestos exposure and lung cancer.
4.2 Genetics (I)
Blood CRP measurements
Serum (or plasma) CRP levels, obtained from blood drawn from individuals 
with positive blood culture for SAB (n=145), were measured on the day of 
positive culture, at randomization, and every other day during the first week. 
The samples underwent automatic immunoturbidimetric analysis using 
analyzers 917 or Modular PP-analyzer (Hitachi Ltd, Tokyo, Japan), and Tina-
quant CRP reagents (Roche Diagnostics, Tina-quant CRP). The normal 
serum / plasma CRP concentration was <10 mg/l for both methods. 
DNA processing
DNA was extracted by phenol precipitation (n=145), and diluded twice with 
Tecan Genesis 150 (LabX, ON, Canada). The first dilution was done in TE-
buffer, whereafter DNA concentrations were measured using the fluorescent 
absorbances obtained from the PicoGreen dsDNA Quantitation Kit (Molecular 
Probes, Carlsbad, USA). Samples were excited at 480nm, and the 
fluorescence emission intensity was measured at 520nm. These 
concentrations were used to carry out the second dilution in purified water, 
and to achieve the final concentration of 5ng/μl. DNA (10ng / 2μl) was dried 





Six tag SNPs of the CRP gene were chosen to undergo genotyping: 
rs1130864, rs1205, rs1800947, rs2794521, rs3091244, and rs3093075. SNP 
genotyping was done using the Sequenom MassARRAY system with
homogeneous MassEXTEND reaction (Sequenom Inc., CA, USA). DNA 
underwent PCR reaction with Peltier thermal cycler PTC-225 (MJ Research 
Inc., MA, USA), whereafter the PCR products were verified with agarose (2
%) gel electrophoresis. Shrimp alkaline phosphatase (SAP) was used to 
degrade all leftover nucleotides after PCR. 
The mass extension reaction was carried out with Peltier thermal cycler PTC-
225 using thermostable TERMIPol, or HOT TERMIPol extension enzymes 
(Solis Biodyne, Estonia) compatible with MALDI-TOF analysis of the primer 
extension products. The extension products were then treated with resin 
(SpectroCLEAN) in order to remove any excess salts from the samples, 
before transferred to the SprectoCHIP 601 microchip with Sequenom Robo 
Design (Sequenom Inc.). 
Genotyping of the mass extension products was done with Sequenom 
Compact MALDI-TOF (Sequenom), and the results were analyzed with 
TYPER software (Sequenom Inc.). Yield-skew-ratio ≤ 0.2, and a success rate
≥ 92 % were considered as criteria for all genotypes approved in the study.
4.3 Proteomics (II, III)
Plasma depletion of albumin and immunoglobulin G (II)
Plasma samples (n=23) prepared for two-dimensional gel electrophoresis 
were depleted using the PROTIA immunoaffinity column (Sigma Aldrich, St. 
Louis, MO, USA) according to the manufacturer's instructions. In brief, a 
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plasma sample was adsorbed into the depletion medium that binds albumin 
and IgG, and the depleted sample was collected by centrifugation.    
Induction of sputum (III)
Sputum was induced by hypertonic saline, fixed in Saccomanno fixative (2 % 
polyethyleneglycol / 50 % ethanol), and smear samples were prepared for 
papanicolaou staining. Fixed sputa were stored in -20 degrees prior to 
homogenization. Stained smear samples were screened for cytologic atopia 
by a cytotechnologist and evaluated by a pathologist.
Sputum homogenization and concentration (III)
Sputum was divided by centrifugation into a cellular part and a fluid phase. In 
this study, the fluid phase was homogenized with recurrent additions of
protein reducing sputolysin (1 % dithiothreitol or DTT in 1 mol/l 
potassiumphosphate buffer solution, pH 7), and by filtrating the samples twice 
with nylon or PVDF filters (28-100 μm and 0.45 μm). Estimated protein 
concentrations of the filtered and centrifuged sputa were obtained from silver-
stained gels after gel electrophoresis when comparing them to a known 
concentration of bovine serum albumin (BSA) on the same gel.
To maximize sputum protein concentration for biomarker screening with two-
dimensional gel electrophoresis, and to remove any excess DTT, 52 sputum 
samples (1 ml) underwent a protein concentration protocol with ProteoSpin 
protein concentration spin columns (Norgen Biotek, Ontario, Canada). The 
protein concentrations were determined with 2-D Quant kit (GE Healthcare).
Isoelectric focusing (IEF) (II, III)
Concentrated sputum samples (III, n=52, 55 μg) underwent the 2-D Clean-
Up protocol (GE Healthcare) to dispose of interfering impurities. Proteins 
were then denaturated in a sample buffer with urea (7 mol/l) and reduced with 
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thiourea (2 mol/l). CHAPS (4 %) was used as a detergent, and bromophenol 
blue (0.04 %) as a color marker. Sputum samples were then dyed with 
fluorescent dyes (Cy2, Cy3, and Cy5) that covalently bind to the ε-amino end 
of the lysine residues in proteins. These dyes enable the loading of three 
samples (two individual samples, and a pooled sample as an internal 
standard sample) on a single strip, improving gel-to-gel variability, spot 
matching, and quantitation of proteins. The dying was performed according 
to the manufacturer´s difference gel electrophoresis (DIGE) protocol (GE 
Healthcare).
For plasma, isoelectric focusing was carried out with the IPGphor II system 
(GE Healthcare). The 18cm immobilized non-linear strips (GE Healthcare) at 
three different pH intervals (3-6, 5-8, and 7-10) were hydrated over night with 
depleted plasma (II, n=23, 100 μg), and the rehydration solution (GE 
Healthcare) containing Reagent Type 4 (Sigma Aldrich).
Immobilized 18cm non-linear strips (pH 3-10, GE Healthcare) were used for 
concentrated sputum samples (55 μg). Prior to sample loading, the strips 
were rehydrated over night, and equilibrated in a solution containing urea (6 
mol/l), sodium dodecyl sulfate (2 %), Tris-HCl (pH 8.8, 50 mmol/l), DTT (1 %), 
iodoacetamide (2 %), glycerol (30 %), and bromophenol blue (0.04 %).
Samples were loaded on to the strips using the cup loading method.
SDS-PAGE (II, III)
In the lung disease studies, depleted plasma (II, n=23, 100 μg), and 
concentrated sputum (III, n=52, 55 μg) samples underwent SDS-PAGE in 12
% polyacrylamide gels with the Ettan DALTsix system (GE Healthcare).
Sputum samples went through the two-dimensional difference gel 




Plasma gels were silver-stained, and spot detection was performed using the 
Image Master Platinum 7 software (GE Healthcare). Sputum gels were 
imaged, and spots were detected using the DeCyder 2D software 7.0 (GE 
Healthcare), whereafter the gels were silver-stained.
Identification of proteins with high resolution tandem
mass spectrometry (II, III)
In the lung disease studies (II, III), differentially expressed proteins spots were 
chosen from the silver-stained 2D-gels for identification with mass 
spectrometry. Student´s t-tests were used both in Image Master Platinum (II,
GE Healthcare) and DeCyder 2D 7.0 (III, GE Healthcare) softwares to 
evaluate the level of differentiation in expression of each protein spot between 
study groups. The cut-off values of p<0.05 and fold change ≥ ±1.5 were used 
as signs of significant up- or down-regulation. 
Chosen protein spots underwent in-gel digestion with trypsin (modified 
sequencing grade porcine trypsin, Promega, Madison, WI, USA). Plasma 
samples were analyzed with automated nanoflow capillary LC–MS/MS using 
CapLC system coupled to an electronspray ionization quadrupole time-of-
flight (Q-TOF) mass spectrometer (Waters, Milford, MS, USA). Sputum 
samples were analyzed using automated EASY nanoLC 1000 (Proxeon; 
Thermo Fisher Scientific Inc., San Jose, California, USA) coupled to an 
electrospray ionization quadrupole-orbitrap mass spectrometer (Q Exactive, 
Thermo Fisher Scientific Inc.)
The mass fragment spectra obtained were analyzed with in-house Mascot 
v.2.1 (II, Matrix Science Ltd., London, UK) searched against all human entries 
in the NCBInr database, or Proteome Discoverer 1.4 (III, Thermo Fisher 
Scientific Inc.) searched against all human entries in the SwissProt database.
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Western blotting (II, III)
In the lung disease plasma study (II), 40 undepleted plasma samples (80 μg)
underwent WB validation of nine proteins identified with the mass 
spectrometer: transthyretin (TTR), apolipoprotein A-I (APOA1), retinol binding 
protein 4 (RBP4), serum amyloid P component (APCS), complement 
component 5 (C5), serum amyloid A component (SAA), peroxiredoxin 2
(PRDX2), tropomyosin 3 (TPM3), and tropomyosin 4 (TPM4). From this, 
another 205 undepleted plasma samples were WB validated against four
proteins, SAA, PRDX2, TPM3, and TPM4 that got through from the first 
validation. In addition, PRDX1 was chosen for immunological validation due
to its strong homoly with PRDX2. Gradient gels and blots were run on the 
Criterion system (Biorad). PVDF blots were visualized with chemiluminescent 
HRP-substrate ECL detection reagent (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA). 
Imaging and analyzing was performed with Kodak X-OMAT 1000A processor 
(Eastman Kodak Company, Rochester, NY, USA) and ImageMaster Platinum
7.0 software (GE Healthcare), or with ImageQuant LAS 4000 Mini CCD 
camera, and ImageQuantTL software (GE Healthcare).
In the lung disease sputum study (III), 123 unconcentrated samples (15 μg)
were cleaned from interfering reagents, such as salts and DTT, by acetone 
precipitation. The samples were dissolved, and gels were run according to 
the Bolt gel system protocol (Invitrogen by Thermo Fisher Scientific). Blotting 
was performed with Trans-Blot Turbo transfer system (Biorad) on PVDF 
membranes, and the chemiluminescent HRP-substrate ECL detection of the 
proteins was executed with the ChemiDoc Touch imaging system (Biorad). 
Blots were analyzed with the ImageLab 6.0 software (Biorad). 
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA, III)
123 unconcentrated sputum samples (15 μg) were tested for protein S100-
A8 concentrations using the Bühlmann fcal ELISA kit (Bühlmann Laboratories 
AG, Schönenbuch, Switzerland) for calprotectin (heterodimer of S100-
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A8/A9). Sputa were first precipitated with acetone, and then dissolved into 
ELISA sample buffer provided in the kit. Immunoassay was performed 
according to the manufacturer´s intructions. Results were measured in 450 
nm with fluorescence spectrofotometer (Perkin Elmer). Standard curve was 
fitted, and protein concentrations calculated with MatLab software
(MathWorks Inc., MA, USA).
4.4 Statistics
IBM SPSS Statistics software was used to conduct statistical testing in all 
studies: 1) version 14.0 in the CRP gene study (I, SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA) 2) version 18.0 in the lund disease plasma study (II, IBM Corporation, 
NY, USA), 3) version 24.0 in the lung disease sputum study (III, IBM 
Corporation, NY, USA. GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, La Jolla, CA, 
USA) was used in the lung disease plasma study (II) to execute pairwise 
testing. 
Haplotyping and Hardy-Weinberg equilibrium (I)
Linkage disequilibrium, and haplotype blocks between SNPs was checked 
with Hapoloview 3.2 software (Broad Institute) using the R2-model. Hardy-
Weinberg equilibrium was calculated with SAS Learning Edition software 
(SAS Institute Inc., NC, USA).
Pairwise testing (I-III)
Analysis of normality was performed for continuous variables using the 
Kolmogorov-Smirnov test (I-III), Shapiro-Wilks test (I-III), and Levene´s test 
for homogeneity of variances (III). Wilcoxon-Mann-Whitney U-test was used 
to analyze the differences between the expression medians of sample 
groups, and Spearman's correlation to analyze the correlations between 
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variables in the lung disease studies (II, III). All tests were two-tailed, and 
statistical significance was determined with p<0.05.  
The genotypic frequencies of CRP gene (I) for each SNP locus were tested 
against values expected from the Hardy-Weinberg proportion. The 
associations between the categorical variables were analyzed by 2-test, or 
Fisher's exact test, as appropriate. For skewed variables, heterogeneity of 
genotype groups was tested with Kruskal-Wallis H test.
Regression analyses (I-III)
Linear regression univariate analyses were first performed to analyze 
association between each explanatory variable and outcome variable.
Logarithmic or square root transformation was used when necessary to 
convert the model into a linear form. Clinically meaningful explanatory 
variables showing association in univariate analysis with the outcome 
(p<0.05) were then included in the multivariate regression in order of strength 
of their correlation with the outcome variable. When a new explanatory 
variable was shown to contribute to the variance, influence on the variables 
already in the model and possible collinearity with them was assessed. For 
the multiple comparisons in the CRP gene study (I), the false discovery rate
estimation method was applied to association analyses. In the lung disease 
sputum study (III), binomial logistic regression was used to explore the effects 




The following results were obtained in the three independent studies 
encompassing this thesis.
Study I)
145 individuals with SAB had blood CRP levels measured and DNA extracted 
to study the relationship of CRP SNPs and CRP levels in plasma during SAB. 
Six known SNPs of the CRP gene were chosen for the genotyping, 
rs3093075, rs1800947, rs2794521, rs1130864, rs1205, and the triallelic SNP 
rs3091244. Haplotypes generated from genotype data revealed strong 
linkage disequilibrium between SNPs rs3093075 and rs3091244_AT, 
rs3093075 and rs3091244_GT, rs1130864 and rs3091244_AT, and between 
rs1130864 and rs3091244_AG. Hence rs3093075 is in strong LD with the 
rs3091244 minor A/T-alleles, and rs1130864 with the rs3091244 minor A/T-
alleles. Besides SNP rs3093075, all SNPs formed a haplotype block, thus are 
inherited together more commonly than would be expected by chance
(Figure 18).
Blood CRP levels in SAB were observed to be influenced by SNPs in the CRP 
gene. Of the six CRP gene SNPs studied, SNP rs3091244 A-allele was 
associated with first week high maximal CRP levels, which also associated 
with the presence of a deep infection focus. The studied SNPs did not affect 




Figure 18 CRP Haploview indicating linkage disequilibrium 
between the studied CRP SNPs. All SNPs, excluding SNP rs3093075, form 
a haplotype block. AT, minor allele T; AG, minor allele A; GT, minor allele 
T. Black, complete linkage disequilibrium; white, complete linkage 
equilibrium.
Study II)
Plasma samples from 23 individuals were used to screen for differentially 
abundant proteins in four study groups of current and former smokers: 1) 
healthy, 2) asbestos exposed, 3) clinically proven lung cancer, and 4) 
asbestos exposed with clinically proven lung cancer. Screening was 
performed with 2-DE, and protein identification wih mass spectrometry. 
Altogether 36 differentially abundant protein spots revealed 28 distinctive 
proteins of which nine were chosen to undergo immunological validation in 
40 plasma samples: TPM3, TPM4, C5, APCS, PRX2, TTR, APOA1, SAA, 
and RBP4. Additionally, PRDX1 was chosen for immunological validation due 
to its strong homology with PRDX2. Proteins C5, APCS, TTR, APOA1, and 
RBP4 did not show statistically significant abundance changes between the 
study groups (Figure 19) and were thus omitted from further studies.
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Figure 19 Relative protein abundances of proteins not chosen for 
immunological validation in plasma samples of current and former smokers
due to lack of statistical significance (p<0.05) between study groups. 1, 
asbestos exposed with clinically proven lung cancer; 2, asbestos exposed;
3, clinically proven lung cancer; 4, healthy.
In the 40 plasma samples, five plasma proteins, PRDX2, PRDX1, SAA, 
TPM3, and TPM4 were found statistically significantly differentially abundant 
in lung cancer and / or asbestos exposure compared to healthy individuals.
These results were further immunologically validated in 205 plasma samples. 
PRDX1 and SAA were associated with lung cancer (Figure 20). TPM3, 




Figure 20 PRDX1 and SAA were significantly (p<0.05) abundant 
in lung cancer both in the validation with 40 (a) and with 205 (b) plasma 
samples from current and former smokers. 1, asbestos exposed with 
clinically proven lung cancer; 2, asbestos exposed; 3, clinically proven lung 
cancer; 4, healthy.
PRDX1 and PRDX2 were differentially abundant in lung cancer but correlated 
conversely with one another; PRDX1 abundance and PRDX2 scarcity was 
observed in lung cancer. The abundance of the studied proteins did not 
correlate with cancer type. TPM3 and TPM4 had a correlation with 
metastazing lung cancer. All studied proteins correlated with at least one 




Figure 21 PRDX2, TPM3, and TPM4 were significantly (p<0.05)
abundant in asbestos exposure both in validation with 40 (a) and with 205
(b) plasma samples. 1, asbestos exposed; 2, non-exposed.
Study III)
Screening for proteins of interest was performed using 2D-DIGE, and proteins 
were identified with mass spectrometry. Altogether 22 differentially abundant 
protein spots revealed 32 distinct proteins in 52 sputa divided into three study 
groups of current and former smokers: 1) healthy, 2) asbestos exposed, and 
3) clinically proven lung cancer. Functional classification of the 32 
differentially abundant proteins categorized the proteins into five main groups: 
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translation regulation, binding, structural activity, catalytic activity, and 
antioxidant activity (Figure 22). Five proteins, PRDX2, TXN, GAPDH, 
S100A8/9, and ECM1 were detected differentially abundant in lung cancer or 




Figure 22 Functional classification obtained from Panther gene list 
analysis tool. Data shows the molecular functions of 28/32 proteins 






PRDX2, TXN, GAPDH and S100A8/9 formed a biomarker panel for lung 
cancer, sharing a high confidence score in STRING pathway analysis with a 
PPI enrichment p-value of 0.00331 (Figure 23). They also correlated strongly 
with each other (Table 7). PRDX2, TXN, and GAPDH were found significantly 
abundant in lung cancer (Figure 24). Among the five proteins studied, only 
GAPDH and S100A8/9 were significantly more abundant in adenocarcinomas 
than in squamous cell carcinomas. Scarce TXN abundance was found in 
asbestos exposure. All studied proteins correlated with at least one smoking 
parameter, such as packyears, continued smoking, or increased smoking 
cessation age. PRDX2 and TXN were positively correlated with increasing 
number of packyears. 
 
 
Figure 23 Protein interactions of PRDX2, TXN, GAPDH, and 
S100A8 from STRING database (v11.0). PRDX2, TXN, and GAPDH are co-
expressed (purple line), and their linkage is determined both experimentally 
(pink line) and from textmining (green line). S100A8 connects with GAPDH 
by textmining, and experimentally. PRDX2 and TXN share a known 
interaction from curated databases (light blue line). The scores indicate the 




Table 7. Protein-protein correlations between PRDX2, TXN, GAPDH, ans 
S100A8/9
Figure 24 Comparison of PRDX2, TXN, and GAPDH abundance 
between the lung cancer group and the non-cancer group from the 
immunological validation of 123 sputa. The plots present medians with 
interquartile range. The asymptomatic p-values were obtained from Mann-




6.1 CRP gene SNP rs3091244 A-allele is a potential 
predictive biomarker for blood CRP abundance at 
baseline
Elevated blood CRP values are typical for bacterial infection, such as SAB, 
but increased levels are also associated with obesity, and risk of 
cardiovascular disease. CRP is a blood biomarker used in routine SAB 
diagnostics, despite its lack of sensitivity and specificity for SAB in particular. 
High blood CRP levels indicate bacteraemia and risk of complications, but 
information on CRP baseline levels are of importance when evaluating the 
severity of SAB. 
SNPs of the CRP gene have been shown to influence blood CRP levels at 
baseline, but studies associating the gene polymorphisms to CRP levels in 
SAB are lacking. Of the six SNPs researched in study I, SNP rs3091244 A-
allele in the gene´s promoter region was shown to affect blood CRP levels, 
which also correlated with the incidence of a deep infection focus during the 
first week of SAB. This result suggests that carriers of the A-allele may be 
more prone to suffer complicated SAB compared to those carrying the C- or 
the T-allele. As the SNP did not affect e.g. mortality, and the CRP levels were 
only affected for the first week, there must be underlying mechanisms
allowing the A-allele carriers to overcome the disease quickly despite their 
initially bad prognosis. 
A study on the effect of blood CRP levels on SAB mortality, Mölkänen et al.
(2016) found that the mean CRP levels were the highest on the first day of 
postive blood culture in SAB and declined after that. These results differ from 
the study I presented here, since the SNP rs3091244 A-allele was only
observed to affect the maximal CRP level during the first week of SAB. 
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Mölkänen et al. (2016) also linked the high maximal CRP levels to increased 
mortality in SAB, which was not detected in study I. Partly the same study 
population was used in both studies, but Mölkänen et al. (2016) did not 
research the connection between the genetics and the CRP levels or 
mortality. In accordance with our study, a large population study (Kathiresan 
et al., 2006), and a study on acute coronary syndrome (Suk Danik et al., 
2006), showed that the SNP rs3091244 A-allele was associated with higher 
blood CRP levels at baseline.
Due to its location in the promoter of CRP gene, and from the epidemiological 
studies, it is evident that the SNP rs3091244 A-allele influences the CRP 
levels. Why the carriers of the A-allele have a delayed response to blood CRP 
abundance in SAB, is not known. The small study size (n=145), and a small 
group of patients (n=12) carrying the A-allele can influence the findings,
despite statistical accomodations. Factors influencing the CRP levels, such 
as age, gender, and body mass index, were adjusted for in the study, thus 
did not affect the results. As studies have implicated, CRP abundance can be 
used as a diagnostic biomarker for bacteraemias, including SAB, but caution 
should be applied when using it as a prognostic biomarker. The SNP 
rs3091244 A-allele, however, acts as a predictive biomarker for CRP 
abundance in blood at baseline.
6.2 ROS-regulating enzymes, PRDX1, PRDX2, and TXN, are 
potential diagnostic biomarkers for lung cancer
ROS-regulation is important in maintaining the cell´s homeostasis (Lennicke 
et al., 2015). Redox proteins, such as PRDXs and TXN, react with ROS 
turning them into less reactive molecules, as when H2O2 is turned into water 
and oxygen. PRDXs and TXN are all regulated by the NRF2-KEAP1-pathway, 
known to harbor mutations in many cancers, including lung cancer. In the 
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case of defective NRF2-KEAP1-interaction, PRDXs and TXN are synthesized 
in excess (Menegon et al., 2016).
The role of PRDXs in cancer is complex. In human endothelial cells, the 
expression of PRDX2, but not PRDX1, is induced by H2O2 (Kim et al., 1997).
In human HeLa cells, PRDX2 inhibits apoptosis via chaperone activity, thus 
promoting tumour development, and causing resistance in cancer therapy
(Moon et al., 2005). Many studies have shown that PRDX1 (Park et al., 2006;
Chang et al., 2001) and NRF2 (Satoh et al., 2013; Tao et al. 2018) are 
associated with tumour progression, whereas PRDX2 (Lehtonen et al., 2004)
and TXN (Park et al., 2006) have been associated with presence of lung 
cancer. In mice, PRDX1 functions as tumour suppressor, inhibiting 
oncogenes such as KRAS, and MYC (Neumann and Fang, 2007; Egler et al., 
2005), whereas PRDX2 inhibits the over-expression of cell cycle regulators 
such as TP53 (Han et al., 2005).
PRDXs are synthesized by most cells, and to be found in plasma, they need 
either to be excreted there or end up there from dying cells. In study II with 
plasma, PRDX1 was abundant in those with lung cancer, and in those 
exposed to asbestos. This can be explained by the continued activation of 
PRDX1 gene through loss of the regulative control of NRF2. The possible
usability of PRDX1 as a predictive biomarker in lung cancer can be explained 
by the observation that compared to unsymptomatic healthy smokers, PRDX 
I was found abundant in the plasma of cancer-free asbestos exposed 
individuals, who are at risk high of contracting lung cancer. Study II suggests 
that the abundance of PRDX2 in plasma could inhibit tumour growth through 
its tumour suppressive functions, thus PRDX1 and PRDX2 respond 
differently to cellular increase of H2O2. This finding is supported by the 
observation that PRDX2 was abundant in those exposed to asbestos, thus it 
may exert a protective role in lung carcinogenesis. Also, in study III, TXN was 
correlated with asbestos exposure. Asbestos exposure is known to account 
for increased ROS burden in the cells (Shukla et al., 2003), thereby adding to 
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the cancer risk. However, whether the abundance of PRDX2 and TXN in 
those exposed to asbestos predicts cancer or protects from it, is not known.
Induced sputum is a secretion coughed up from the lower airways. Depending 
on sample processing, proteins found in sputum are either from its cell or 
liquid phase. The liquid phase proteins are released either locally by airway 
epithelial and inflammatory cells or through plasma exudation (Fu et al.,
2012). In study III with sputum, PRDX2 and TXN abundance correlated with 
lung cancer, a result easily explained by the activation of NRF2-induced 
protein synthesis. Compared to results obtained in study II, where PRDX2 
was scarce and TXN absent in plasma, it could be that PRDX2 and TXN are 
produced by cells in the lower airways of individuals with lung cancer. It is
possible, however unlikely, that PRDX2 and TXN were not found abundant in 
the plasma of these individuals due to exudation into sputum or the airways. 
A more likely reason for the results is that plasma and sputum differ in their 
protein consistency as they are from different collection sites, thus they can 
express contrasting results.   
It is evident that redox enzymes play a key role in lung carcinogenesis. Even 
though more studies are needed to understand how, why, and when they are 
abundant, according to studies II and III, PRDX1, PRDX2, and TXN could 
serve as diagnostic biomarkers for lung cancer depending on the sample 
matrix.
6.3 PRDX2, TXN, GAPDH and S100A8/9 form a potential 
diagnostic biomarker panel for lung cancer
Due to complex molecular mechanisms behind cancer formation, it is unlikely 
that one biomarker could reach a high sensitivity and specificity for lung 
cancer. In study III, PRDX2, TXN, GAPDH, and S100A8/9 formed a panel of 
proteins that associated with presence of lung cancer. 
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GAPDH is a ubiquitous enzyme involved in many necessary cellular functions 
(Baxi and Vishwanatha, 1995; Kim et al., 2002), but its gene overexpression 
has been linked to poor prognosis in NSCLC (Puzone et al., 2013), and with 
lung cancer-related EGFR gene mutations (Sasaki et al., 2007). In oxidative 
stress, cancer cells are at risk of becoming glucose deprived (Aykin-Burns et 
al., 2009), thus increasing GAPDH production allow them to maintain energy 
metabolism.
S100A8 gene mutations are involved in many different cancer types, such as 
oral cancer (Lunde et al., 2014) and NSCLC (Strazisar et al., 2009). 
Calprotectin, whose abundance was studied in study III, is a heterodimer of 
S100A8 and S100A9. It is associated with e.g. colorectal cancer (Turvill et 
al., 2016), and extended survival in NSCLC (Kawai et al., 2011). Calprotectin 
is known to interact with GAPDH, and together contribute to tumour formation 
(Bresnick et al., 2015; Coussens and Werb, 2002). 
In study III, there was a strong correlation between PRDX2, TXN, GAPDH, 
and lung cancer, but likewise a strong correlation between the four proteins
involved in inflammatory pathways S100A8/9, GAPDH, TXN, and PRDX2.
GAPDH ans S100A8/9 associated with ACs rather than SCCs, and did not
associate with smoking. This is in agreement with the fact that ACs are less
common in smokers than SCCs. This in turn could indicate that depending on 
the level and type of stress experienced, different cellular pathways are 
activated that lead to different lung cancer types. Study II, alongside with 
other studies (Strazisar et al., 2009; Kawai et al., 2011), suggests that these 
proteins could form a diagnostic biomarker panel for lung cancer.
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6.4 TPM3 and TPM4 could be diagnostic and prognostic 
biomarkers for lung cancer
Tropomyosins are actin-binding proteins involved in cytokinesis, cell division, 
cell motility, and apoptosis (Gunning et al., 2008). Cancer cells are 
characterized by the loss of tropomyosin-stabilized stress fibers (Tojkander 
et al., 2011), and of tropomyosins altogether (Gunning et al., 2008).
Tropomyosin deficiency has been found in metastatic Lewis carcinoma
(Takenaga et al., 1988), and apoptotic lung cancer cells (Li et al., 2011). In 
study II, scarce TMP3 and TPM4 abundance was found in association with 
lung cancer, and their abundance correlated negatively with metastasizing 
lung cancer. Scarcity of these proteins in blood, could then serve as potential 
diagnostic biomarkers for lung cancer, or as potential prognostic biomarkers 
for non-metastasizing lung cancer. Cell motility is a molecular mechanism 
fundamental to cell survival, and for cancer cells to spread, they need to be 
able to migrate to new locations (Stuelten et al., 2018). Loss of TPM3 and 
TPM4 can inhibit apoptosis, and hinder cell movement, both features of non-
metastasizing cancer. However, setting cut-off values for protein scarcity in 
clinical use is difficult, especially with proteins needed for normal cell 
functions. Since both tropomyosins, notably TPM4, were abundant in those 




6.5 Plasma and sputum are suitable for biomarker 
discovery, but yield different results
One of the aims of this study was to compare the usefulness of plasma and 
sputum for biomarker discovery in lung cancer. This was done using the same 
study population and similar methods in both lung cancer studies (II, III). The 
motive for the comparison was to find a noninvasive way of collecting samples 
from the origin of carcinogenesis in lung cancer biomarker studies, and later
on for lung cancer diagnostics.
Plasma is an easily available sample, since plasma collection is a routine 
procedure in daily diagnostics. DNA extraction from blood is also a well-
established method. However, due to the complexity of its proteome
(Nanjappa et al., 2014), plasma might not be the best sample matrix in 
biomarker discovery. Genetic aberrations have been observed (Kettunen et 
al., 2006; Li et al., 2007; Katz et al., 2008) in DNA collected from the cellular 
component of the sputum (Cameron et al., 2017), but for proteomics the fluid 
phase of sputum must be used (Suojalehto et al., 2015). The facts that 
sputum proteome is much more simple than that of plasma, sputum originates 
in the lungs, and sputum can be collected by a noninvasive induction in a 
clinical laboratory, all favor the use of sputum in the search for potential 
biomarkers in lung cancer.
Despite its many advantages in proteomics, sputum is a challenging matrix 
to work with compared to plasma. After induction, the sample must be 
homogenized, filtered and cleaned for protein screening. Sample cleaning 
can cause the mucins to tangle up in the sample (Thornton et al., 2008),
making it difficult to load on gel and impossible to use in mass spectrometry. 
Thus, testing and validating sample processing is laborious.
Interestingly in the proteomic studies (II, III), plasma and sputum yielded 
somewhat different results. In both studies redox proteins were observed in 
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association with lung cancer and/or asbestos exposure, although differences 
were found in direction of abundance change and protein type. SAA observed 
in plasma was understandably missing from sputum. Surprisingly TPMs were 
absent in sputum. On the contrary, GAPDH and S100A8/9 were proteins of 
interest in sputum, but not differentially abundant in plasma. Although the 
results differed, the validated proteins shared the underlying causes, such as 
inflammation and (oxidative) stress, for their expression. Thus, both plasma 
and sputum can be used for biomarker discovery, however, mass 




The following conclusion can be drawn based on the three studies that 
comprise this thesis:
1) The SNP rs3091244 A-allele acts as a predictive biomarker for CRP 
abundance in blood at baseline. Carriers of the A-allele have high blood 
CRP levels during the first week of SAB. However, there is no association 
with mortality. Why the CRP levels were only affected for the first week, is 
not known. The results of the study indicate that since the A-allele affects 
the basal CRP levels in the blood, caution should be applied when treating 
SAB patients and using blood CRP as a predictive marker for SAB.
2) ROS-regulating proteins, here PRDX1 (plasma), PRDX2 (sputum), and 
TXN (sputum), are important in cancinogenesis and tumourigenesis, and 
have the highest potential to become predictive or diagnostic biomarkers 
for lung cancer, according to this thesis. PRDX2 and TXN interact with 
other cancer-related proteins, such as GAPDH (sputum) and S100A8/9
(sputum), thus their molecular mechanisms are complex, and most likely 
differ depending on the causing agent of cancer. SAA from plasma would 
be a good biomarker for lung cancer, but as a marker for acute phase 
inflammation, lacks specificity for lung cancer. To better understand these 
underlying mechanisms and interactions, more studies are needed.
3) Tropomyosins are vital for cells to grow and move. The loss of these 
proteins leads to abnormal cell survival by inhibition of apoptosis, i.e. cell 
immortality characteristic of cancer cells. However, TPM3 and TM4 might 
not be useful biomarkers in lung cancer, since they were scarce in the 
plasma of individuals with lung cancer. Their scarcity can be potential 
predictive biomarker for non-metastasizing lung cancer, since the loss of 
tropomyosins inhibits cell motility, thus cancer metastasion. As 
biomarkers, however, they best indicate exposure to asbestos.
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4) Mass spectrometry, and its coupled methods (e.g. gel electrophoresis),
are powerful tools in finding both genome and proteome alterations. These 
alterations can expose potential biomarkers for high-mortality diseases, 
such as SAB and lung cancer.
5) Sputum and plasma are both suitable for biomarker discovery, but both 
sample matrices present challenges. Sputum offers an interesting sample 
matrix from the origin of lung carcinogenesis, but more studies are needed 
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